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PARTE OFICIAL
Rlt~.LES ORDENES
SUBSEC:REl'AnfA
DE8TINO.s
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gemral
de. brigada D. Leopoldo RI.'Íiz Da~ma8so, jde de la prim6ra
br~gada.de la. s~*ta división, el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer gue cese en el cargo de sü ayudante de campo el
capitán de Infanteria D. Leopoldo Ruiz Trillo.
De real orden lo digo á V.' E.parasn conocimiento'y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ¡O de octubre de 1902.
l· Excmo. Sr.: Vista ili inctancia promovida pm: e1501d3,-. do, licenci:fdo, Macario Benavente' Picullá. residente en esta
'1 corte, calle· de! Fetrocan'íl, núm. 14, eusúplica de relief y
abono l fuera de filas; de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa, á Ullacruz del :M.erito Militar con distintivo rojo
que posee, eLItey (q. D. g.), se ha setyido acceder á los
deseos deÍ recurl'ente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Pagaduría ae la Dirección general de
Clases Pasivas. desde el día 25 de junio de 1897, ó sean cin-
co años de atrasos contados desde la, ·fecha de la instancia,
único retroceso que permite la ley de ccntabilidad vigénte.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V- E. muchos áfios. Madr~d
9 de octubre de 1902, ~,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Befior .CapitÁñ ganerál de Oastilla la Nueva..
MATRIMONIOS
, Excmo. Sr.: • Accediendo lÍ, lo solicitado por el capitán del
cuerpo.de E~tad6Mayor del·Ejército, D. Jesús ferrer y Ji-
meno. co.n destino en. esa Capitariia general, el Rey (q. D.g.)~
.' de acuerdo con "lo, informado por el ConsejC! Supremo de'
Gu"rra y Marina, ha tenido ,8. bien concederle real Hcen- .
.cia para contraer matrimonio con D.a Maria del Carmen Gar·
cia Guerra y Rodríguez, una vez que se han llenado las· for- .
malidade.sprevenidas en las disposiciones vigentes. . .
De real orden lo digo é, V. E. para conocimiento v
demás efectos.- Dios guarde á V~ ID. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1902.
'WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE.L EJÉRCI'1:0
CÚ·cuZ(.w. Exc.mo. Sr.: ·EI Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien dispone¡' que se dé nueva publicidad á las reglas vigen-
tea, respecto á loa docu.mentos que~ para poder marchar al
extranjero, deben presentar loe individuos que no han cum-
plido con el servicio militar, las cuale¡¡¡ son, en extracto, las
siguientes:
WEYLEE
e sa
Sefl.or Qipit~~ gener~l d~ Valencia.
Señor Ordeu!\dor de pagos de Gu~ri~.
SEcci6N ~E jÚ~.!DO ítÁÍoi y OA:M~AiA
CRUCES
. < ,EXCmO. Sr.: Vista la.iIlstanciaque cursó V. :Bi. á este
Ministerio Con su oficio de 23 de septiembre último. pro-
movida por el soldado, licenciado, Leandro Peco Pér~z, en
súplica d,e.}eli~f y abono, fuera de fijas, de la pensiÓn meno
sual de 7.:50 pesetas, anl'xa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, .el Rey (q. D. g.), se ha servido
acceder á lcs deseos del recurrente,.y disponer que la referi-
da pensión le sea satiefecha¡ por la Pagaduría de la DirecCión
general de Clases PasIvas, desde el día 1.0 de junio de 1899,
me s sigt¡iente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect«;>8. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
9de octubre de 1902.
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WEYLER
Señor Capitán general de las islas B'aleares.
Señorea PresidetÍte d~l Consejo Süprem~ de Guerra'y Marinl,\'
y Ordenador de pagos de guerra.
Señor ?apitán general de Castilla la NueY8.
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :M:ari-
·1 :, na y Ordenador de pagos de Guerra.
I
'
" . -=.
Excmo. Sr.: Vista la insif,incia que V.' E. cnriló á este
I "Mi'uisteri~- en 21 '~e_~~go8t~_d~_~ año~últi~~,_ ~~r.?lllovid~ __po!.
el primer teniente de Infante'da, en la aotmihdad retuado
en esa r~gión, D.llliguel Gom:ález'Góm.¡,z, en solioitud de
rectificación. de nombre, el Rey (q. D~ g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra· y. Marinll
en 29 de septiembre próximo paeado,ha tenido á bien dispo;
ner que se rectifiqueu eüs documentos militares, en el sen·
tido da que el verdfl,dero nombre del interesado' es JoaquÚl
y no Miguel, como hastl'l ahora venia figurando. .
• De ¡real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1902:
COMISIONES
(: '.;:~ t~ -~. .. ~"';:. ~p:. ~
S¿¡¡COI01:¡ Di1lNFÚ~¡]mit.
Señor Capitán general de Galicia.
~!efior OrdE>uadol' de :pagos de Guerra•
Excmo. Sr.:' EIR0y(q. D.g;).ha tenido á bian·éonfe-
1:i1' al·coronal de Infanteria del regimiento Reserva de Orensa
n:úmero 59, D. Luis Fernández de Górdova y Za..co ~el Valle,
marqués de ·Mendigorrfa, Una comisión ·delssrvioio llor
tiempo ifimitado, para que pueda viajar por EUl'opa y fue·
ra de ella, sin del'echo á indemnización•.gratifioaoióil ni gas-
tos de viajesidebiendó remitir á €:ete Ministerio el producto
de BUS ei3tudios y observacionef.l acerca de las instituciones
militares de los paises que vi'3ite.
Da real orden lo digo á V...01. para su conocimiento y
demás l'ftmtos. Oios guarde á V. E. muchos años. P1Iadrid
9 d.e octubre de 1902. '
Señor .• ~
.,.
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), ha' tenido tÍ bien dispo-
ner que el bomandante de Infanterfa, en sHuación de reem- .
plazo en 1a cuarta región, Do Vit(} Beato Delgado, pal!le des-
tinado al regimiento Reserva de Ronda núm. 112. '
De real 'orden· lo' digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
'lO de ootubrade 1902: .
WÉYLER
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Sefiol'es Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
giones.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de mayo últim.o, prom.ovida por el pdmer
teniente de Infanteda (E. R.), afecto al r,,'gimiento Reser"V11
de Madridnúffi. 72, D.Salvador Montoro Llorerite', en súpli.
ca-de rectificac;:Íón del segundo apeHido y fecha de su naci-
miento, el Rey (q.- D. g;), de acuerdo con lo inforri:iado por
el Consejo-Sup~emode Guerra y'Marina en 29 de ~eptielnbre
próximo pasado, ha tenido á bien disponerqueae rectifi-
.quen. sus dooumentos militares, en el sentido de que el se·
© Mm s er o de Defen a
Excmo..Sr.: Accediendo á lo solici'tadopor el segundo
teniente de,Infanterio. (E. R.), afecto á la Zona q:e'reólutá-
miento de Valencia n'Ó:m. 28, D. MarianQdel Priscó ;Moreno,
eJ Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por cee Con-
, sejo Supremo en 2 .del ~c,tu~J,r;e)la ~~I:Y~,1!l co~,Cc~.~~r!~, r~~~_
licencia para contraer mlltL'imonio con D.a Angeles GarolSo
Escusa, una "Vez que se han llenado las fOJ:malidades :preve·
', ...
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Sgñor'O¡¡,pt~áp. ,general'de Vf,;lel1cia.'
Safio!' Fres-itlmw del,C~nseio Supremo tl~'Gller:ray !l'la:riun.
Señorcápit4n general de Gas'tillit la:Nueva. '
Señores nrd~nador de pagos de Guerra y Jefe de ia Comisión
'liquidadóra de lalnténdencia militar de Ouba.
WEYLJln
WEYLEB
Señor Cápi~{¡n .general de Gi11iciá.
S~ñQl:'Ord~.;¡1adtil,· de ,pagQSQ,e Guerra.
Señ:or'C!lpitángenel'af deCatal~ña.
Señor Ordenador .. de pagos de Guerra.
, ,
- ; Excmo. Si<: En vista: de Ia:ins€anciv.:tIua cursó V. Jil.'Ú
este MiniBterio en 29 de ago¿to ftJtimo, Pl'o.movida por el ca~
pi;tán de In.fanteria D. Cindido García Ovíedo, ens4plic!t de
abono de pensiones deuDll, Eegunp.aeruz rojáete'l ~f(;l:itoMi·
Jitar, 90rr~sponqientes'6j~sroefiesd.e·ll:la1'Zode 1896 á fiti
(le ago13tQ 4le.1897,al1teripr~s:á lafec~a desd~ que se reC'onoció
por ;rEal orden de 14 de ~arío de 1898(0: L. núm. 86) hi
compatibilidad de las pensi6nes de doscrilces de la referida
Orden dentro del mismoampleo; .131 Rey q. D. g.), se ha ser·
vido desestimar la petición dell.ntevesadQ 'por eareofrde de-
rechoá .10 que solícita.
~De t~l1r~i'del~do digo <á y. E"par.aáuCólIooimie'nto y
aemás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
b de·oot\lbre:. de 1902.' '.
\.
nidsa en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (Colee- ;(0. L núm. 299) y real orden de 21 de enero último
oi6n Legislativa núm..299) y real ordcll cir<lular de 21 de ¡ (C. L núm,.28)"
enero'Últbno (O. L. núm. 28). ¡ De real orden lúdigolÍ, V. para 811 conocimiento y de-
DeJa~de s. :M. lo ,digo á V. E. para su conocimiento y ¡ mas efectos. Diós guarde á V.ji¡. muchos afi,os, Mal]!i\l 10
demt\$ e.fectos. Dios.guarlle a V..E.muchos años. MadridJ de oct1,lb:re d¡.¡ 19;02.:.
9 de oétri'bre'ue'1902. 1
W1<J~LlilR i
S~ñ.Ol' Presidente del Oonsejo Sllpi!emodeGutll'ttr v 'Marina. 1
• !
Señor Capitán general de 1:;1 tercera region. . '" ' 1
~~~"~~'4~~~~~"""'~~-~' !
- ,,,1{{!lOCrON »~ ~A~AL:t'i1t~A '¡ Excmo. ~F.: Accediendo á lo)Jólicitll(loi;lor,el'prhner ta-
. ESTADO 'CIVIL , 1uIente dlilprimer biita11ón de Ar:ti11eria de plaza D. :Antollio
ExCMó.S:r.: ,Vista,lainstanaia ne V.. E. i'emitióá este! fl~rígn~z~i.ll1e~~z.el E,t'J (g. D.~.), h~ tenido''¡\'. bien conce·
M' "t . ' 21d" '. ú't'. q '0 l' 1 aerle el retll!O con derecho á U80ua umformeYSlllhaberpa<
dolllt
lS el'erl0te~~ '."'b6'mIlR:iZO(R1Glm)o'DPrSomt~Vl ~RPor esvpgull.- ¡ 8.ivo, por c.ontar con 1.,5 años, lü,meseS y 29 dias de efectivos
en n ~eua a el a . ., . an lago' onceroaqll.e- ¡ ., -.' , d' h . ~ 1 '
ro,afecto al, re~ímiento'Reserva deSeYiUaCrtúID.4, ensú _1 .se-rvlOlOS,i1elJlendol·OEUJó~a: -bUiJa •. lC ·do.el·fiCMh den e c~er~o a
P·. 'l'",,, ·d·e ·rectl·~"'a,,'J.··n :~. ·1· 'b ,.:\ '. . ~ ... ..' t J quepertenep6., en apr Xl!na reYlst¡¡, e IP-eS 'enovlemore.1 " .. , . .uy vlvae nom re~te -su ,.:maure, ,que c&ns'¡;"j 'D' '1·. d.' . T '1j' ' •
"'q':'l'v·oo·a·d.":'e·n;su'" '.'" '. . b ·'1 t 1,' 'd .... .... ' .• '. ·1 "1-.. e l'ea Ol:' en 1.0 rl.19oá '. • """.' p.ara su conOCUnIento y~ " '. .... ".rlcenCla ,a so u a y ~o]a' . e .SerVIelQS, e cc. . • .' ~ _.,
R.131.(9..D ..:.g.),.:dá. ac~erd.~ con:Io.'1.·nformado. p.o.r el ,0.,o.ll~.ejo. ªernásefec~os. Dl?sguarde a V. E •.muchos anoS. Madl'ld
Supre:mo de G';terta y Mllrina en '29, dese.pffembre Ú'ltirno, y 9 de octubre de 1902. 'WEYLER
en harmon:fac9ulo que~epreyieneenla r{i!alorden Qiiclllar l
de.25cdeaeptie?:nbre de 1878 (o;. L. ntim.: 288), se ha 1;¡erv.ido I
acceder~la petioión ,deli'ecUrfénte,y d:isPOll'6rque"entodosl
"sus ;documentQs'ollciales se Qonsigne y entienda 'que 'el 1
verdallero nombre de la madre' es Damiana y no, Mariana, !
como,por ;error, puramente m;aterial y de-copia, ha venido
iig1,ll'an,do .oe~:aq'U,é~los., . 1
. -'De real ~rdeJi l? ;d~gó ti, V.' EJ. 'p~r~ !8~ ~onoc~m~e~to iy;'
de:nás ;efec~os~ :D.los gU8,:de ~ .y. E;: ~ll:tC~O.B ;l1ños. Ma- i
&,rld9 tleootuQre de 1902. ' " ,_ . 1
'W1<JYL1<JR
Señor (jh.\pitán .general Cllstilla laNueva.
Seiio~es~Pre~id(mte~,del :Oonsejo :S\?-pre;rno d~ Guer:¡:a;Y.,Marina .
;Y:Cli;pitáil ge~e~al d~ ~nd!tluois: " ; . " .'. ',.
'--~_. I
·Rl!H~IM;PLAZú I
E~CtXlO. :Sr.: .. En virtud?~10 diepuesto en 'la real orden 1
de 12 de diciem'bil' de 1900 (C. L.'uúm. 237j, y accediendo á i
10 ~o~icilaqb iPa,r í:ll. :pri~~r te!lien,te deliregi~ie:h~o Lanceros¡
de Eap8:ña~ 7;'0 deUaba~Ieria, J). :Lu;ifi Va~désCa:banmas, el l'
J.tey (q. ,D. ;g.).'Se :h~ of!erv.:ido resolver qll€ lJRse ..~ situaoión de .
reemplazo,,: cpn,rE\&ldecncJaen Vill~viciesa (Ov:iedo), por el ¡
~rminou8:uu'afío. .... .... .' I
. ;De l'eal'oríile:1l.1odigo á V~:m. par~ 'su conoo!miellt(j y.,
de~ás e;fectol!l.• , DlOsí~uarde 'á, V.:E.muohos anos.Ma- }
dnd 10 ideoetubre:de 1'902. ,- !
'. WEYLEB i
Señ,()~ C~pitá.n general del Norte. ' ! INDEMNIZACIONElSSe~orel,'capita~ :geMral de la Séptima l~~ióny Ordenador I . Excmo. Sr.: El:Rey (q,D. g.), se ha servido aprobar
de p~gosde Gue¡:i'o,. ",':. .' ¡ las comisiones {te ql..ie V. Ell. dió cuenta á este Ministerio en
<':'c"~_4\~""""" 120 de éeptiembre pl.'6ximopasado, conferidas en el mes de
a;mCCiI~NXl! ABT!L~jjiJ~Í~; ji,'. julio último al personal comprendido en la relación que á.
conti1'l.uaciól.1se iUGeda, qtU:l comienza con ..D. ,r~l.anuel .Mall'tín
MATRIMONIOS. ; Cost:em y donc~u:re 01m D.: Ricardo Benedicto, declarándolas
E '" d' d .( 1 l"t d " .¡ , t ind(J:tqniz~bles.:. con los beneficio" ql1{¡ s!lfialan lós artioulosj¡:omo. ",r.: . AC\:jelcn o u. o so 1C~ 9. o por e~ rmme:r e· '" "
nient'e del 11.'" l'eg:íroiento Montado "de ArtiUefiá,D. ~V(;sé del ~egla~ento qm) en lat,!i1ilJmci¡ se ~xln~0man.
Vallier GarQía Alessdn, el Hey (q. D. g.), de a{juelido con l?e r61Ü orden lo digo é, V. ,WJ~ pa¡fá ~u conocimiento Y fi··
lo intorma ~o por· el :OollsejoSupremo de Guel'l'~ y:Mal'iI:\a nes éO'llsiguienterJ. Dioa Ilu111'de"á V; EJ. muchos aftoso Ma·
ell 7íilel actual, ee h~!, [.¡~¡;vid() concederle real liQen(}ia para I drid; 8 'de octubr(¡) de 1902. .
Coxltrae:r rmat~:im()nio, con D.u'M8;rí¡¡, del Carmen. ~oyo ,y Caro ~
dona,' una ,'\'\€zque rae,;p,an llenado las iforma1id'ades preve. 1
:nidaaen ~i :re~l <;ledteto· ~e '1.7 dedicie:¡p,b1!ed,$ 1!J011
. , '.., . . . ~
© Ministerio de Defensa
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Sanidad Militar.•••-••••••••• IMédico 1.0.. ID•.Manuel·.MattínOostea !10YllIVigO /pont6Yedra·····lvoca~.. del&C.llmixtadereClti-11 1,;. I I ,., I
tamiento de Pontavedra·... 25 Junio. ..1902 4 Juho .. 1902,
El ·mismo 10 Y 11 ldem ldem ldem _.•.•. : .• I 24 julio.. 1902 24 ídem •. 1902
Estado M~y?r G.en.eral ••.•••.Gral. de,brig. D. Joaquín,Osés ~odríguez..• 10 YlllLugo ••• " •• \Corufia •.•••••. ¡Vocaldeíln: e.DEsajo de gue.r:a:!I" 21..ídem ••
Inf."', coroIsI6n activa l.er telllente. ) Fernando Martlllez Monge. 10 y 11 Idem ldero, Ayud.e-de campo dal ~nterlOr . 21 ídem.,_
l'arque de Art.& de Yigo Comandante. ) Tomás Pére~Grifi6n...... 10 y11 Vigo Puerta Monazo. Estudia-de obras de defensa'. 20 ídem .•
• ' " , '.' , • '. 0 00 ., _ ¡VigO, CSlllgaS,}vocaldelajunt:tdearmamen-l .'Estado MayoldelEjélcltO ••• Otro »TomásRodnguezMata 10yllCoruna Pontevedra y t 'd1i ,~1' y o ~ 31demp
, . PUílta Morrazo ·0 J El' enSfl e Ig •••_...
Com." de Ingenieros de Vigo. T. coronel... '» Ignacio Reyes Fernández . 10 Y 11 Vigo Punta Morrazo. Estudio de obras d,e defelilsa 7~Oidem ..
;Estado Mayor GeneraL Graldebrig.ll » Enrique Hore Agraz ·10 Y1.1 Idem Corufia Vocal de 1'lJn cOEisejo degQ8rra 20','ídem •.
» ) El mismo •.••••..•.•••.•••• 10 Y11 ldem •.••••• Punta Morrazo. Estudio de obras de defe:m:sa.. 24- Mem •.
Comisi6nactiva ~ Comandante. D. Miguel Ordas Sabán 10 Y 11 ldem.. , Corufia ' Ayud.e décampll> del anterior 20ide~ ','
• b El mismo.; P :,.. 10 y 11 ldem Punta Morrazo. Idero p P : 24íde-m. p
Jurídico Militar , T. audit-or 2.a Do Agustín'BeIloso Rodríguez. 10 y 1.1 Coruña Ferrol .. , Fiscal de ¡¡,n conl*1jo de gue:rra 15 ídem ..
Idem ldemde 3.a .• »Fl'anciséo Mares ArmengollO y 11 ldero Orense,Ponteve~ .
. dra Asesor de ídem. td •••..••••.¡COl.onel.' ..•. »Adolfo Elola Naharro..... 10 Santiago•••• Pontevedra Ex:aroinar' oficia1'.ls (E. 'R.)'""'. Com!\l1dante. , Joaquín López Martínez.:. 10 ldem. ••••••• Idero .••••..•.• Idem.••...••••.••••.• , .•.•Elll5" hU.a de Z!l.ragoza....... Médico 1.0.. :> Antonio Alonso Fernández. 10 y 11 Idam ....... Orense•. p .... _ Vocal.de .la o.n mixta de Fe· .clutaIDl'8nto............... 30 mayo.. 1002 3 ídem ••
2.° teniente. ) Manuel RodrígUeZ OIlo... 24 ldem •••.•.• Logtofio....• _.• Conducir recluta&........... 21 ju):io .. 1902 27 ~dem ••
ldero íd•.de Isabel la CatóliCa¡l.er teniente. ,i JuanMorenoGuerraAlonso 24 Lugo , Fenol. p ldem caudales.,............ 2 íqem .. 1911>2 8 1dem..
Idero íd. de Murcia Oomandante. »Perfecto Pardo Fern.ández. 10 y 11 Vigo POlltevedra IExaminar oficiales (E. R..).,.. 12 ídem . 1900 17 ídem ..
Idero _ _. Capitán..... :> Luciano Lozano G6roez .•• 10 Y 11 [dem Idem , Vocal de l~n consf¡ljo de guerra 3 ídero.. 1902 4 ~dem .•
Doroisión liquidadOl:adel prH1.er ten.iente. 1I Juan Mella Vede........ 16 ldem .••.••. Idem. ,.•.•..•• :IA sufrir e~ e;¡caroel1 ;Pl'eveni,?QI, 1.5 ídoll'l .• 190~ 1.7 :dem .•
mer Mn. de Murc1a 12.0 teliIente. ~ Juan Espárrago Barba.... '16 ldem ldem: 1 en la R. O. de 20 de roayo:..1 16 ídem.. 1902, 17 ídem ..¡'CoroneL ) José RUizCebollino 10y11 Corufia Orense EXam,inll.!:oficiáles(E.R.h,. 13ídem,'•• 1902 19ídem .._ , • CODlandante•. ) MarcelinoEstevae Simtos .. 10 y 11 ldem ldero; Idem;.;....... 13 íqem .. ,1902 19 ídeJ.ll.:~eg. Inf.ll. de Zllmora.; ••••••• Médico 1.0 •• ) AlfÍedo Pél~ez Viondi: 10yll ldem ldem '.Observación de reclutas 31 ~arzo. 190~ .2 ~dem ••
- l.er teniente. »Florencio Guntín Salvó... 24 ldem Lugo 'Conducir licenciados " ~..... 15 Julio .. 1902 17 ¡dem •.Ot~o........ :> Manuel Sanjul'jo Pedreiro. 24 Idem .••••.• San Sebastián ., ldem ~ndividu.osal reg. Sicilia 19 ídem •• 1902':27 ~~em.:
lT' coronel... »Jósé LorienteAcevedo .••• 10 Y 11 Idem ••••••• Lugo ••••..•••. Exarom..r ofiCIales (E. R.)... 12 ídem •• 1902 19 ídem ••, ,·Comandante. ) Migue.• lFeijóopardifias 10yl1ldem ••••••. ldem ••.••••••. ldem ; •••• ~ •. 12.úJ:em .. 19(}2 19. em..ldsro Cab.a de Galicia 2.° teniente. ) José Navarro Balmori 24 ldem Caldas de Mom- , 7 id' buy Conducir bafiistas ; 1.0 ídem •• 1\)02 1 . em ..l.er teniente. ) AntonioPérezLópez.. : 24 COl'ufia Burgos ldemsoldados.;· : .. 2'7ídem .. 1902 311dem ••
3.or bón. de Art.a de Plaza.'.'. ¡Otro........ ) Man.liel Crespo Coso•••.•• 10 Y11 Ferrol.•.•.•• Pancorbó ..•••• Asistir al curso 'de tiro. '..... 28 ídem.. 19,02 ) »
ldero Otro ;.... »'León Puig Dublán '. 240 ldem Corufia Cobrar libramientos........ 29 ídem:.. 1902 ), /
. : " ~T. coronel'... »Eicardo Sánchez del,Villar. 10 y 11 Corufia Orense Examinar oficiales (E. R.)'.... 13 ídem," 1902 19 JU 10.;.
3.er reg. Art.1I de M.ontll.ña •••.comandante.· » .Dio.n..~eio. Muro Carbijal. •• 10 Y11 ldem••••••. Pancorbo••••••.. Asistir..al curso de th'o •••• '.' 2,9. ídem'•• 1~~~~ » ».;
.. l.er teniente. ) ·José Fernández Herce.. ". 10 Y 11 ldem ldem ldeIri , ,. .. , . 26 ídem. • .»)
3 er Depósito Rva- dé- li¡"s \2 o teniente 1~ :;~tdnio. Saninamed Ber- 16' Bola O ense \Sufrir examen ,prevénido ent i~ ídem. i ·1902 15 ju~io .~.
• • ,........ '. ': múdez ; ;... .. •••••• r / R.O.de20de.mayo ~ •
lcoronel••'... \D"JaciÍ1tÓ':MartilieiDábán.. ,~ 16 Vigo....., ¡; Barna yl-!onte:-}VOcalde junta local deárma.{' 12 ídem~ •.,.;" . '-'" " . ,', . ,,".' .'., ,~, . aro ...... "', merito 'de Vigo.; ....... .' '.,ltva. de Pontevedranum. 98. ». El mIsmo "...... 16 Idem ••••••• Punta Morrazo., .. 20 í(j.em••CapitáJI.••·"••• ~,¡A~fonsó'Eneina, Verea; ~... 2'4 ldem Pontevedra•. ;.~ .,cobrar libraroien~oB~••;. •• '. ~11.1.~ ídem••) El mIsmo.................. 16 ldem ldem Vocal ~e un conseJo d~ guen-a ,3 ídem••
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NOlllBllJilSCIa••OueIF~$
Eva•.de !PoQnteved~.núm. 93. Il.'llE teniente·ID. Tomás Varela Plata .
:.. Id8~aa . J'lICl ¡LA. ¡,;
a~(l)" rll'liTOS. '"~~a~ ~ - ~~ ~ ~~ . en que pl'1Dcipia en que termillll. ,~
I I I I_'_i_~_; ~::. .~::.:.:u <,.¡.,,,"'orld. Di&I_lI_e_I_I_Añ_._Q D_t_al~I_A_ti_O _f_'1-----
. 16 Vigo•.•••••. Pontevedra.••••• A sufrir examen prevenido ~nll .
. l'eal orden de 20 de mayo .•. 15 julio •• 1902 17 julio ••
Capitán ~ E1?'rique GarciaSaude..... 24 Mondoñedo. Lugo Cobrar libramientos !1.Q ~dem .• 1902 3 ídem ..
:á '64 ¡' , El mlsmo.. 24 ldem ldem Idero ••· .. ··.·.... 30 ldem.. 1902 » »
ldem ·de 1iUg01li' m. • ',2." teaiente D. FranciscoFemández Rivera 16 l-tivadeo Mem )A sufrir examen prevenido en\ 14 ídem .. 1902 18 julio ..1.~r tenitlllte » Manuel Pérez Gonzál~z l6 Pantón ldem ~ real orden de 20 de mayo •. t 15 ídem•. 1902 17 ídem ..Capitá~..... :It Eduardo Viqueira Lorenzo 24 Moti.~orte Idem ¡Cobrar. libramientos••••: •..•H1.o ídem.. 1902 2 ídem ..
.ldem de Momorte illitJ? 110 {2.0 tenl.ente..) J.OSé ROd.riguez Fulgll!ras.. 16 Sama ••••.•• Idem "lA .SU.frlr ex:¡,men prevenldo en~ 1~ ~dem.. 1902 18 ,ídem•.
Otro ,' .» Manuel Somoza Rodrlguez. . 16 Moniode Idam.......... real orden de 20 de mayo ..110 uilem.. 1902 17 ídem ..
Cilipitán..... » A~selmo López Crespo.... 24 Betanws•••• Corufia Cobrar libramientos ·tl ?9 ~u~io.. 1902 2 ídem ..
,,» El mlsmo·, ....••• ,......... '24 ldem Idem, ••••••.•• ldem •..•••••••••••••• ,..... 30 Jubo •• 1902 .31 ídem ••
l •.ex teni~nte. D. Magín Rodríguez Bnsaló . • 16 ldem ••••••• Idem,......... . . 16 ídem.. 1902 19 ídem .•
. 2.0 teniente.. » Ramón Gómez Cadabeira. 16 Idem ~ .. ldem.......... . 16 ídem .. 1902 19 ídem ..
'Idemide:la'Cúruliamúm. 'S8 ..<Otro ...•.•.• :ll ~~nu~l Lore~te Santo..... 16 Idem Idem ••••• , ••.• A sufrir e~amen prevenid~ en 16 ídem.• '1902 19 ídem •.
Otro........ »FllLDClSCO M:lramontes Lá- ,,, 1 d d "O d
zaro.................... 15 ldem luem. ......... rea 01' en e., emayo.. 17 ídem .. 1902 20 ídem ..
Otro »FranciscoMaceirasGarcía. 16 Ilfero ,. ldem.......... 17 ídem .• ,,1902 2Ó ídem ..
Otro '. ~. Jesús Díaz Cagil1s .. •.. • .. 16 Idem .. ; Idem ,...· 17 ídem.. 1902 20 ídem ..
ld.eID.dtl.com\postell;,núm. 91.JcaPitá~""'» M~~uel CarreiraIglesias.. 24 Santiago •••• Idem Cobl'ar libramientos •••••... / 26 ídem.. 1902 31 ídem ..
I«em 1.cr temente. ,» VlCente Blanco nerrero... 16 Autes Pontevedra '}A f" '''. ve 'do enl14 ídem., 1902 18 ídem ..
Zona reelut;O,de la 'Coruña. . 2.0 teniente.' » Manu.el Lage Castrillón,.. 16 Fenol •••.•• Corufia...... •.• su ~1f ~:am;ni¿~ nI y 15 .ídem " 1902 18
1
ídem ..l~em ..~ Otro ) Jesús GaldoPasapar 15 Bada ldem· rea or en e" . ama o.. 15ídem.. 1902 18ídem ..
,T. C01'Onel.. .. » )[~nuel Nieto Alvarez•. ,... 1!, .l\fOnforte Lugo tVocal de la ~omi$ión mixta\ 23 ídem.. 1902 ~41~dem ••
ld'd d M f .te ) :1 El mlsmo.................. 16 ldem Idsm \ de reclutamIento J 29 íde¡p. .• 1902 311dem ..
em 1 • e_ {Un ~r ·····.·····(C~FitáI!: ••••. D.. Antonio ~ernánde~López. :24 Idem ••••••. [dem •..••..... ~CObrar lib~amientos•..•....•[11.0 ídem .• 1902 . 2¡ídem••
1
1. tenlent-e..» .José Marmo Expósito..... 16 Idem. •.•••.• Idem.......... 15 ídem .• 1902 17 ídem ••
.
Reserva de 1: COrufia 2.° tel.\iente. l> Julio Villot Varela••.... ; 16 Vigo .•••••. pont.evedra.••.. A sufl'1r e~am.en pre.venido en . 14 íd.em•• 1902 17l
l
ídem••
Zona recl..t. de Monl"0l'te•. c••• Otro .••••• " l> Manuel Rodríguez Rodl'l- 1 d' d 20 d
. ..' guez.................. 16' Monforte Lugo tea or en e emayo .. 15 ídem .. 1902 17 ídem.'.
Idem ~ ~ .•.. ,.' Otro .• : , » Antonio Villar Dílloz..... . 11:6 ldem Idem..........· 15 ídem•• 1902 17 ídem ••
ldem¡fd.deLUg0 •.•••• ~ ...•.•..,~C.aPit.án ) J&"l;.'.er Gon:¡:álev. Moro.•••. 16 ~ug~ ••••••• orense••••••••• IAS.isti.rá,.uncon.. $ejOdegU~r~a •.21..ídem •• 1902 ¡¡ídem ...
; 'CoroneL.... :. Juho Crespo Zazo , 1~ Yn SantIago C0rulia VicepreSIdente de la Comlslon
, , . . . mixta de reclútamiento.... 1.0 ídem.. 1:902 2 ídem..
Capitán ) 'F'Ian.cisco Ruiz Moure..... 24' ldem ldem Cobrar libramie;ll.tos......... 26 Sdem .. , 1902 3). ídem•.
ldem id. de.Santiago .•.• """/l.o::r te~iente..) TOJ:nás,Cp.icot Visos...... 16 IdeDl ...•.•••.. rdem •..•••••.. , '. . .16 ídem'•• 1902 20 ídem ••
.2. tenleute.·lO Angel Mal'tínez Alval'ez... lt; ldem Idem ' . 16 ídem .'. 1902 20 ídem•.
, . Otro » Jósé Iglesias !3outo 16: Ldem.. ; •••• Idem.......... 16 ídem.. 1902 20 ídem ..
. Otro , »Ramón Souto Cruces.. • • . . 1:6 ldem Mem ". '1:6 ídem.. 1902 .20 ídem ••
Zl)lna r:edut.o de Sant~go.... 2.•0 tenié.uta. »Benito Fernández Sanma- " Sufrir el exam~n prevenido en
med , ,... 16 Santiago Carufia........ real orden de 20 de mayo.. 16 ídem 1:902
ldem .. , '" Otro.. • .. • •• »Manuel.Santín Arias.. ••• • 16 VHIagarcíll.. Pontevedra.....· . . 13 ídem.. 1902
ldem íd. de I'ontGvedl'3,•.•.. l,er teniente'
l
»,José Tato Maijén.... •.••• 16 Clll'balledo .. ldem.......... 12 ídem.. 1902
ldem •.•.•• , 2.'0, teniente. » Claudia .GóJJ;le~Martínez.. 16 ruenteáreas. ldem.......... " . 12 ~d~m '.' 190~
ldem ••..•••• , •••••••.•••.. Otro........ JI José Aloneo Romero...... 16 Tuy ,. ldem..........· 14 ídem.. 1902
·:Comand.a lnf/' de:Corufía••• Capitán..... 1> Florencio ,de la Fuente •••. 10 Y11 COl··u.ña, Lugo... , •• ' ••.. Visitar las' obras del cuartel~
. . de San Fernando.......... 4 ~dem.. 1902 6 ídem ••
~.o teniente. » JuliQ Cordal Martín ;. 10 PuentelÍress. Pontevedra Juez instructor ~ .. 1.0 'ídem .. 1902 4 ídem ..Capitán , • Alfredo Pefia' Martín; •••• , W.O Villagareia .• .Idem Voc:¡,lde un consejo de guori'a. 3' ídem:" 1902 3 ídem •."0te . d 1 "'ua d"aC' "¡1.er teIliente. lo JOsé·Cano8ereto.......... 10 Quiroga..... Chantada JUez.inf!ltructor••••••••••••. ·26 ídem.•• 1902.,» »OJ. rCIO e a II r l· lVI •. tro........ ;, Manuel Cid Pombo....... 10. Santiago •••. Coruña ldem ó' 4 íd.em., 1902'.» l)Ot ) Oonstantino Alvarez Fer- 16 'i' t . 10' {SUfrir el examen prevenido en~ .' O 7"
'
ro ...... ó.· . nández ~Jn rImo ••••. rense......... 1 R O d 20 d" 13 ídem •• J9 2 1 Jubo ••~.... ••• , .• ~ • '" •••• • a . • e \] mayo.•. ,
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• >< 1§.i:' - '" -, ., ....... '''.n.q1l;.e ':'rincipia en «lle termine. . ",'
"'-'" 0-""1 " l" . :0;.,." . • ,. -" ,. i:i
• ~óg ~::- de 0<1· . donde tuvo lugar' COl¡,lisióll ooll~ride. , " , :~.: ". . .~. j~ . •. . .••.• : .... : go.
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, o • • " • .•• , , , • • • •• ,. 81stenclas y 11temnlws , 11 ldem.. ,190,3 14 íd!lli)l.. ..19q~" .
"» E~ miH.I~~....•.....••.. ~ Jq Yp¡Ideill. '.•.. "" .T9r .....• ',' 'o': ,I<:J,eD:\. '.': , , 23~a~~. ~,1~0~' ~6 íll,\l;tll ••. ,lQQ2' 4
Com.\> 2 D. Timoteo Gaite Llores '10 Y l1'rdem...... .IPqntey~~my Fl-\~t\lrvenll'. en oh~fj,s y Q~r.gprlJ,¡;¡¡ .3 ídflm .. 1~02 5 ídt\m .. 1~02 . 3
.. . { ,.. " .. ' l' .'. .),. guemao· .. o' (.. de matedal· de Ingemeros .. \ ' '" .. '.' . 3
Admmlsh'aclónM,bt-IM:...... ~' •. ~t ~~s.r.no.·" ..•. "" •• ,,, ...1Q ~ ~l¡[~em ....... !d~m '.. ,. ¡ ••• , .\.Jdem ...... · ... :· .... · .... ··1 ~6~.d¡~m, ~.: .190;~ • ~8 í\i~pr.,. ~;g3: 3
l: em().....••...••.• <••. 10 J ...l,Idem ......• ldlo'.m •• ,. <¡ •• " TrIem •..•.•.......•.. <..... 23 ld!3m ...19(13 25íq~m.. ,2Oi)ro.Q'~. a... D. Enl'iqt,I~ GO.l1,~'~le~ A~ta .•. llh llltdtem ........•.• I-;!ontev~clray.']!1yAdJ?1inist:ar servici~s. de sub- '. " ,. '.'•. '. '.: : :;.' . . \ ~
. , .. " ....t· slBr.encla"-yutenslhoB•..•• lltdem.• ·19O,2 14{dfl,m···t~q2El '. .. ~'"'' ,., .. ,,"""" . ",'. ·d'. . 1902' 4
» ~. m~smo , lq Y11 ¡Idero " Ide!'..} .. • . • 14em ',' ~ '. ,.23 i!i!:llU '.1 lQQ? 2,,6 ~ ~J;Q... ,. •
)", El ~U1llmo.................... 24 ¡[dc01 Ilolltevedra,.n, Globr&l' libramient9s........ 2 ídem .. 1~02 31d!;lm .• 1902\ ;
Com.O ~.o; ••• D,Ra+npn}tpreu:.lj'igueroa .. , .2'1 .IIdeg,' .Idem ..••. , , ..• Idem.:.: .. ~ ....•....••..•... 1..o íp.eIQ. .•·.1902 .. 2íq,~:¡n .• 1~0~
ZOll.lI(!e Qrerme....A_"••~ _ ••• 1... 2.0 teJ,liente 'l' ~ ~{¡cltrdo Ben,!3d#to.'•. ::,..•, - 16 Leil'o .. ~ ••••,..IOrellse·.•....'.•.' SUfl'ir.' 8.1 examen prevenido e.n .'.. ..... : '. ¡. \ .' .' '. 5
, , ' . :'.. ,.: ,.... . l' ...... "Ia~ .. O:.de20 demayo....1.12Iídem.~,1~0~· 16íd~p?-., 1.~q3
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Señor Capitán general de Galici8..
" ." .. " ..... ~ '"' ~
Señor Ordenado.r de. ~):!lgos ete Gl.1erl'llil
" .. •• el .. •· ...
""-~~-",;;~,,--:,,,,,,,
¿ ~ .
];'J. plfr.a eu 90nOo!J?:!.ientq y fines ·cons~~!-1ientes.
Marlrid &q~ octl1,.tm~ *~ WÚ~~ .
M¡¡drid 8 tle-(octubre de 1902.
J~7.lJmo:Sr.·: 'ErRey (q. D. g.), 8e ha ~ervido aproQar, las COL1r1,;iones de qn.e V. E. ¡
di4 guer;,tn., á ~¡j~.lli'inis.t.eri(l·en ~O d~ septie~br~ Pt'9xim<¡ p~fJa~Q, p~Aferid>,;s t?B el rP.e:s. .,
dai~g{)st~} úItlmnai p':n;sQn~l co~i:l1·$3IJ.dj.doe~ia !iCl~ción qq~.~ contimlucÍI)U 8;; in,:;¡erta,-
que comienza con JiJ. ~mtouio,GlXallart y AI;¡r<\¡oe¡; y concl.uye con Jo'sé" 'Gastro, dec}ar¿!1-
dofaB indemnizablf's con los bl:1ueficlosque señlJ;l~'í1Jo@·.¡¡.rÜpJilQs. d~'L:r:eglam~(mto que .en
l!i m!!:nJ.lli se expresan..
. Dé real' orden In digo ti, Y.
g'-1arde·.~ V..:~. muchos años.
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» Ii 31. rdem•
;»1 1> '.
'~I »
8Iídem ..
291.·ídem ...
.3 ídem •..
3 agosta.
14 ídem ••
25 ídem ••
5 ídem ••
19 ídem •.
30 ídem ••
14 ídem •.
28 ídem ..
2 ídem ••
6 ídem .•
13 ídem ••
:NOlDl:b:lGS
'l!
Clllsefl<lu1lrl"0l\
~.e~ re~: Art.ll..Il1{)ntafia...:: .... j'o.. 'tro.:.! '.!" ~1:.'
. ¡ ~ "
ldéln ••. , ., ~l.er teniente.:
.Reg. ruf.e de Jl'Iur-cia, 3'i~ ••.. IOapitán••••. :
. .
..:Relaoi61t 1'1Ie tJj "t,.
.00misa1\io 2.aniB.Y\n~\;oolio y'Gaallal't.:#~arezI1e Ylt\V:,igo ~'Po :lrtevedr.a y
, . : • T,1lY' Pa~r la'l'El'Vista de comisario, [1.0 agosto. 1902
':;El mil-amo •.•.•.,_ _••.•.• 16 Y11 luem ••••••..' ldem_.•.•••.•.•.•_. [ntervenir,en los servi~ios de~ 11 ídem •. 11902
'sQbsistenoias Yutensilios •• } 2~ídem .. 1902
• • .. ;" " '+,.' 'lPo~.t,-evedra yílde.m. en las obras Y compral 3 ídem •• 1902"~comls!trlo 2. 'JP¡. TlJQitt'lteo Gllhe y :[..lG¡;res 10 Y, 11 Hiem - Fiauel' 'edo 1 de~ material de Ingenieros 17 Idem.. 190.2
, " 1 .•_.," , • 28 ídem•. 1902
Adminiatl'llCiónM.ilitar•••••-, 'o ., . . . :\Pon,t~..vedra .YIAdmiinistrar loa servicios del 11 ídem •• 1902
. . OfiCla11..... 5> EnRque Gomález;.'Ltmta. ", 10 Y 11 ldem••••... (Tuy'•• " .••_. ¡ subllisteneiaa Y utensilios •. ¡ 25 ídem .. < 1902
) !El.:mi.smo ......~ . . • .• ... . .. • 24 ldem ,~ IPonte"7ed:t;,a. ,~ "IOobro.de libramientos•••••• '111.o ídem:. 1902
Oficial ',2.0 ••• D. Ramón Marea Fig'lieroa. .. 24 ldem !dení. • . .. • . ldero. ~ . . . .. . • • .. .. . • .. . 5 ídero... 1902
. " . ." . . _ íSantiago y OreIl-"\Asistir .6. la celebración de su· ¡ , .
"Otro ~ :JulWJ Gonzál.ez nl[a~tlllez.. 10 y 11 Coruna ¡se ~ basta¡;¡ y utensilios ~ 4 ídem•. 1902
. ,¡;?ldem como inter'Ventor á, la
Otro ~ » Vicoote RiVtl19 :MOSG~so 10 Y 11 ldem ,•• ldem.:. : { subas~ de subsistencias y~ 4l ídelll • {~902i .l3Iídem ..I t utensilios , .
:Parque de Vigo•••••• ~, ~ Comandante. ~. 'Tomoo Pérez,Grriñón ¡10 y 11 Vigo '.' Peníns.ula :Mo-I··,·· :.1 o"
. ' . r.ralllo EstudIO de obras de defensa l 1. ldem .. 19021 2lídem ..
, . »:Florel1cio de la F:oonte y, , ., . . . Vá~í.,j¡ar las obras del cuartel .,
Coinala,d..! .!PZi!/ .d,e.l?~ "Q9~U.:íJ.~ papltán Lzalva 10 Y 11 Con¡,taa ". Lugo ~ de Ban Fernando (Lugo) ¡. 5 ,fdem... 1902
': » ' .' .» JET. musmo '~.; ••.....•..... \10 y 11 ldem ...•... ldem II~em.: ,".•..:, •..,'.-••.•.... 11 ~6 ídem.. 1~02
.. ID. 'lgmieio Beyeoo y Fernán.¡ '0' \Peníllsula Mo-II~stu(hoarelaCIOnados' con 'lal o'· .-.... ?{Jomaild.~ Il1,gf:l,' 4e Vi~o. "":: T. coronel:. :} dez,de la Somera••..... \10 y 11 V'¡",o....... './' .rrazo .. '......1 defensa de la ría de Vigo .-..1 1. ldero .." 190~
. " ¡VIgo, Cangas '1" " .' ." 11 '
, , ,TIuen, lVIarín, En concepto de vocal de la , . ", "
.Elitado !<layor del Ejército ...~ 'Comand:mte. )} 'J:{)más!Rod.r:ígu6Z Uata ... 1.@y 11 Coruña. )..,' Pontev~dra, y jun~a local,de ?efensa y arJ 1,0 ídem ...119021 31Iídem ..:
.' Aros, 1. enlll' maroento de Vigo •.••.••.. í
., BUla Morrazo. JI
., . ." .... ~ . ,Mira.nda, ·Pan-j" .. , .' ,',..' •. " •.,.",,':, '
l> J)ionisi() Jlfuro Oar:vaj{l.l...... 10 y 11 ldem ....:...:.\ ?orb? y laBl'ú· tAsistir 1\1 curso de tiro ...:::. ~l:o ídem.. 1902
. . . I lula \" ' . ; .' ;. "
l> José Fernández Harces '10 Y 11 ldem Idem .•. , •.•... IIdem., , ¡ •.••. ' 1.0 ídem '190.2
.l> Justo Mal'tin P~·admo .•." 10 Y 11 Vigo , .. Pontevedra. '" ld~m corno \"ocal de un conse-¡.. ,"" ,,';. ~. \ "
_ "Jode guona .••••c,........ 24 ldem.. 1902 25 f1gosto.11902
ldem id. de Zamol'a., 8•.• ' •• '1,~;6r teniente.: 'l) Angel ~ar1lplellreñalvet •• 10 Y11 Ooruña..••• Mujía (Oor;:ña). J~ellin.str~~~or d~ unas, ,~i:~- : , .¡ 1,[
, .;. ' . genClIIS.......... .. . ~~ ldem .. .190~ 30 ídem.. 1902
Idem ~:; •• .- ""' •...8.oldad~ ..,...» JúanGonzála-z López : 22 r.dem ..,' Ide.~ .••••••••. 8ec,'ret,al~0 del anoterio.r '. 2?,1.,d.e,m •• 1,902. 30.·fdem•. 1.\)021
).
1.er .teDlente•. » Juan Moreno. Guerra:·.... '. 24 Lugo F~IIOI. O'Ond?(}Ir .t;:3udales •• '•.••.... : . 21dem'" 1.902. 5 ídem •. ¡1902CapItán ....,•• » .JuanAknazánExpóslto... 10y11 ldcm .. · TIaamon~e Juezlllstructor de unas dlh-, , ': ~ ..; ::,. '
. etór '. ". ..." .,genciaS .•, J •• ;1.oidem.; 1902 4ídem .• 19021
Beg. Inf.a d,e Isabel la ·a !"¡sargento .•.• Manuel Ortiz,' de VHlacián. . . 2,2' ldero .....•. ldenl •••••••••• se.cretario del anterior .••••• , l. ,',0 í.doro.. 1902 4 f,'doro... 1902'¡
ca, 54 ". Capitán '. D. Ric&l:do .A.ymerieh Biso 10 Y11 ldero Ohantada Juez instructor de unas dili· • :." 1 I
. ". . . ' . : ' gencias ...•...•..••.•.. "_1 JO_ ídew •• ;,lQQ2 ;lB idew. •. 1902i
_',Sargento" Antonio Sánchez Oastro .. ·... 22 Idem ldem , Secretario del lmterior.... ..10 íd6l;n •. 1902 18 ídem.. 19021
Beg. Rva. de la Coruña, 88 .. Capitán., D. A.ns.elmo López Crespo... 24 Coruña Betanzos Con~ucir ~lIudai\l's ,3~ ~deD.l, •• 190~ ) . 1> » I
ldem fd. de Lugo, 64...... ". Otro........ l) EnrIque García La~de.... 21 l\londoíl.edo. LU",.O'o .•.•••••.. OObIO de hbramientol:!·······1 L ldem •. 1902 3 agosto. 19021
» l) E1mismo.................. 24 ldem ...•... Ide¡n !dero...................... 30 ídem•. 1902 » ) » "
.Reg. Rva•.de Monforte, 110 .• Oapitán.- D. Eduardo Viqueira Lorenzo 24 :M:~nforte Idero" ldero · j' l.O.jl·dem •• 1902 2 agosto. 1.9021¡
Beg. Inf.a, .Rva. de Compostela 1I
.uúm. 91 Capitán r> ~!anuel Caneira Iglel;llas.. #1; Santillgo Can.na. " .. ; •. Oobral'1ibmmientos......... 26 idem •• 1902 31. ídem·•.• 19021 6
_----.---------I--·--:'-~:-"'-------------- ~ - .....--.~I I I.. Po~~' nCHA. !;t'e~;g~'PUNTO' 1:~~g~ . ~'~'" o-~ 1 euque principia . - que termina, ~
e. gal ~ de S11 i Qon(lertl1Vo luger . emnll!l.ólIl -conferida .g; I observaciones.~~:~ ,resldencia,': ll\,'<ilomisión Dial :Mes IAño Dial Mes lAñO Ir
.• i:l, , . •~ ----I 11'1-- :- -- -- - -- - -(
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190211 6
1902 2
1902 2
;1.902 3
1902 2
1902 2
19021 2
1902j' 19
190211 19. _
3 ~gosto. 1190211 3
2 ídem., / 1902 . 2
'i¡Óictem .. 190211 2
~ I~dem "1190~1.1 ,1
3 IIdem.. 190~ 3
31 ídem.,
8 'ídem. ..
11 ídel.\l ..
19, ídem.,
25 ícílem ••
2 ídem.. ,
2 ídem.,
19\ídem ..
19 ídem ••
W:E'tLEB'
. De. real otden. io d.igo~::á· v".: E. para. su conocimier.l.to y fines consiguientes. Dios
guardé á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubré de 1902.
~ '. .• : .', .' I '. • , • 0,,, ,•. ' ' .. ' '. '. ". ¡ ,,'"
Señor C.apitán general de Galic¡t¡;, . , ,
Señor'Órden~ú:1or'de(pagos de 'Guerra.
-
aueaGI:l.~OS
~drid 'S-de octubl'a ,de 1~02,'
~>IIaA 21;11171-'~ Oc ~ 1.......... ¡-r= ~ _~a~.<e-~.~---JliIll¡I_~~.M~'T.--·~-r:1 c; I
I
~ ¡:>. ~ :;\. " I " FECHA' i 1> '
.... §~¡¡¡8 ,PUNTO' 11'"¡ ~maa ~
" [~ ~; I , "," . ..' '. eii qU,e'p,ri~e!,~ia en que termina ~ ," ,
Nambres p;5 ~ ~ de Sll. donde tuvo lugar 'C(J:nis~ón eonferi<i1o. ,:' , '. ' '" , ts,' Observacione
... " j" , , " ~ ~~~ TesifleRcia la'comisión . , • /DíaI Mes;IAñQ Di al .Mes. IAño Ir
_"- , -,._ . ~ , , - ~ - - -- -1 -
~ -4" " ~ ..
, . (Cor?nel.. ~~. D.. .Jacinto Martíaez Dabán... 1'6 Vigo,., •.•••. P~nín~uladeMO-\Vocalde la'J",u,nt,! iocal de aro '.. ,1·' ; lo •
Rag. 1nf.a Rva. da Pontevedra' . .' , rrazo •.•.•.•. ¡ mamento. de YlgO. • • • . . • .. 1.0 ~gosto. 1902
lllÚlÍl~ -93.;;.; ~ ••••.. :. ••• ~. )Capitán.••.•• : ». :AU'onso E~cina Verea.... ''24 ldcm ....... Pontevedra,; ... Oobrar li,bramientoll: •..•.•• " 1..0 ldem.. 1902
{Otro........ )l 1I1Ocente Rodríguez Rodrí- ,
( guez.... •.•.••••••• .•. 24, IIdem ldem ..••••.•.. ldem .....• : .•-, :, ,'.',. 29 ídem., 19.02
". .l~ 'd b i' . E' A ' - d {practicar estudios de defeusa) ,', ",~Ob~l'll'~o:rr:riHtu"d?'PonteYe'u'Tlh.· a"r g. 'l) nnq~~ Hore gm¡¡; •••••• ,l{) yll1dem .•...•. pe~,~~~~~~.~~.o.- como P:esidente de la Jun-\ 1.0 ídem,. 1902
dut y plaza<da VIgo....... ' . ta local de arluamento.... ,l· ,,¡ , .'
',;, ,'Comandante. ~ Miguel Ordaz Sabán••.•.• ' 10 YII Idem ....... Idem.... , .. " .. Ayudante del anterior...••• '111.° ídem .•. 1902
~ona . 116Clut&IDiente de San-' . 1 ," ,
tiago> :nnm. 35••~~ '. Capitán , » Francisco Ruiz Moure.... 24 Santiago. ," Garulla , Oobrar libramientos , .• " 26 ídem" 1902
'" . 17 ídem,. 1902
ldem id. de Momolte núm. 'Ó4 T~ 'Coronel. ~ » Man'Ucl :NiQl~? ..Uv:?.rez..... - 16 Monforte .... Lugo..... ~ .•• ,' vbcaáe'la'Cori:tlBión'mi~ta..:}~~i::::1,i~~~
" . 24 ídem., 1902
rd~m _ _ Oapitán...... »Antonio Fernández López. 24 Idem ldem Oobl'ar libramientos ; .• ~ 1.0 Mem •• 1902
RVa"d~ooru, lla'u~. 8.8.: ••• ' Okó .• :':•.••_ » Anselmo ~ópez C,'Tespo., •• , 24 Beta~lZO¡¡ .•• " Oóruña.",., •. , ldem." ," ••••.•. ,..... 30 julio 190,2
1
'
6.0 tel'ClO d~ GUaJ:.(!la OIVIl... 1.,er temel'lte. », Manuel. CId Pombo _, 10 yll Santiago ..• '. ldem .,., ... ,., Juez mstructor.. ,.... l.ó agosto. 1902
!dem••.•- .••..•.•• ~ ••••••~ .. H1!lardia 1.0.. ~ J0sl'i Castro Liste....... ~2 ldero., .• ". ldem ..•.•••••. Secretario •••.• ' ,. 1.0 ldero.. 1902
. ", ,. ', . . "
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.); se !ha servid:) aprobar lns comjsiones de que'V, E.
dió C'J6Ilta á este :Mini8te~io en 20 de septiembre próximo pasado, conferidas en los me-
Bas qU€ se 'citan ,al peraonal c000prendidoen la ~elaciónque á Cl;m:tiliuación se inserta,
~ue c~mien'Zacon D. EloySoto MauUé y,4ionc~uye, con D. S.aNarlol"Ferríu González, de-
clarándolas indemmzabltls con Jos ,~eneficios que señalan loa artioolos derreglámel:l,to
'«1ueea la .misma;Be expJ:sSRn.
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WEYLEB
:Relación que s~ ciél1
Madrid 8 ,~ ooteuhre de ~90S.
,
-
.: ,,'~~a v. FECHA .~..s~¡gg " !'lI"NW8 -. m
'" S'~(1)~"'"
~~o~ en que p,rinclpi:l en que termina. -.l("J
l:l.a00p. l
'(Juer,pos Clases l'lOMBaES ~~~'~ de su dondetuvolug~r -,' Comisión eonferl<ia. p. ObserVll¡¡ione~
~mE:.~ lDía Día 1 o
. resia.encia la eomisióD Mes Año Mes .Año
m
: .~~~ -:
• j:j l.
--
-~
MARZO I
~~. Inf. ft deJdurcia .•• ~ •••• 1.er tEmiente. D. Eloy Soto Meulle:...•..•• 10y 11 Vigo•.•• , .,. Lalín .......... Delegado de la autoridad mi· 7litar•• ¡ ••••••• '., .......... 1.0 marzo. 1902 7 marzo ~ 1902
MAYO
Comandan'Cia rngs. de 'Vig0~. lVI.o de obrae. D. Salvador Ferdn González.. 10y 11 Vigo ... 6 •••• Orenee.••.••.•• Intervenir la entrega de una I
casa..••••...•.•..•••••'., 30 mayo .. » » » » 2 Oontinúa.
Gobierno Militar ·doel Ferrol •• Oomandante. » Manuel Sotelo Uria....... 10y 11 Fenol .•..•• OOI'uña .•.•••.• Juez instructor••••••.•.••.. 2 ídem .. 1902 4 mayo .. 1902 2
. JUNIO· . -11
'Sanidad: Militar.... ~ ........... ' .1iédico 1..... D. Manuel Martín Oortea •••. 10 Y11 Yigo........ Pontevedra..... Vocalcomisión.mixtll1'ecluta- . . .
» .6 Oontinúa.,. .. miento................. !. I 25 Jun'lo .. » » »
Reg.. Isal'lel.la 'Católi611••••••. ;Lar teniallt!). »Juan Moreno de Guerra y . . '' . 1902 8 i1,lnio .• 19~2r 6,l'-. Alonso...... :......... 2!l Lugo ....... Ferrol. ....... · Oonducir caudales.......... 3 ídem •...
Idem Rva. as tCoru:ña.........C~itán..... 2> Anselmo López Orespo .... 1 24 Betanzos.... Ooruña ........ Cob,rar lioramicntos..' ••••. " ~9 ídem .. » » ) 2 Oontinúa.
Comandanc ia JLngs. de "Vigo... M:e,de obras. »Salvador Ferrín GOnZáleZ'.roy 11 Vigo........ Orense ......... Intervenir la entrega de unn 1902 3 junio .• 1902\ 3
. '. . : . casa................. ·..... 30 mayo •.
o , • •
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1:1.4 , ' 11 octubre 1902, "n. o'. °n\im. 22~ ,
tl>~..~"'t'a1.~~~~~:r.:-~~~-':"~~~;:..3'S"~~'IJ'"~~~~~~~..:o:~:\-~~~~~~~~':~~~~;J~S"-~:;';::~ ........~~r-$~~
!
Ii
.. :,:!"~EtJtiiÓN P' J!i ~tlb~~$2riU,.;! 'lXm;B~tl!ttt%<\ PASIVOlS
• ' ':oiiSTI¡ 'tOS OIVILES
,. ~~c~(' ; ", ". . 'ido nombrado capataz de la
Pns.l9U' , .!. Sr.l HabIendo lo ' ; :"1 d. ,1000 pesetas el
• ; de'M 111' 1) anuW. e ,. ,~argf' . :;" ~ .~a, .oon el sueld,. {a, de Melilla núm. 1, Mo·
dp , ,.ll~a .pall,e )glml~nto lnfante~. ') se ha'serVido disponex
.-ato Ueuina . 1R ( Da"
. . Ruu:, e ey q. ..' o' el cuerpo á que perte.
Ique" el <citad: o sargento cause bajlJ¡ en el de Reserva que co·nec~, P'?r ~ '.in del mea actual, y alta en ItÍ real orden de 21rl'es~onde ", con arlegl() ti lo dispuesto eL '
1de ,::;a
yo de 188& (C. L. núm. 213). '\1 oouocimiento y
, e real OJ:den lo digo á V. E. pala B
.. oios de los arts. 10 y ~, resp'sntivamente, del vigente ~e~la'
m '· to d.... ·· d . ..... 'uas, durante la expresada comISIón.en e In emnlzacllo, , .' ','
De r6.al orden lo. digo· á. V. E. para su (Jono~1Duentoy
deiná3 efectos. moa .guard~ '\ p. V. E. muohos anos.:Ma-
add 9 d~ óctUPle de 11m2:
aeee o
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Com~ndante general deCeuta.
Señor Ordenador de pagoB de Guerl'a:
Excmo. Sr.. : Vista la instancia que V. E. cursó á es~e
:Mh;1isterio en 20 de septiembre próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la Guardia Civil D. José Zapa·
ta Márquez, en súplica de que l5e declare indGmnizable la
comisión que de juez instructor, acempañado delsecretilrio,'
guardia, Lorenzo Velllsco Mertinez, desempeñó durante seis ,
dil1s del mes de julio último en Alcoy, el Rey (q. D. g.), se Sanor Oapitán general de AragÓn.
~:u~~~V~~Oyo;;:~~::e~~~:::~~:~:;~i:e~~:~;~~a~e~~~ a~:Sefi~; O~d;n;d~~ d~ p~g~~ d; G~~~;>
indemnizaciones durante su comisión. ,~_
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y '" .
demás efectos. Dios guarde'á V.. E. muchos ,años: Madrid,!, PREMIOS DE JUllE1'{GANúRE'
1} de @ctu\lre de 1902. l· ..... '. . .' .' . '.' .; . ,,/. "1'16' í tlJ'
WEYLER (.,.~.~!.ll.m.{)."...ªr",;..~,y~§,tªJ~.m!l~tl'cia,que v. J~1.• ~(;i"lí~ , ." eS. L ,
Mi?i~,terio en 2 de :ligosto últi~~o, promovida p«?r l r:J.s&rgen.~'Idelle~i~iellto Inf~n'teria d9 EspaM núm..46~~ ~;~lS Rodf...
'1 ~uez,~oldán..·t,'msúJ;!I;,(Já de~ .~ab~no de la ~gratlfic~Ol?nde con· .
~ tgl~~ª--Qit>.~,~l},:fijg~,.JI~v¡;;~ng~;,dlk.de~,de l.~ 'd~url!!-YQ.·}!e...}89~ ál· fi.ñ dilié':&réio de 1899,;¡ E ey (q: D. g.)¡ ha tenido a bIen
I.·~ c1niceclel'aUntereslido el a,l.,Jonp que solicita, y dispon.er. queExcmo. Sr.: En vi&ta de la instancia que V. E. oUfsóá· . ' 1 to
este Ministerio, en 6 de ~ptiambre próximo pasado, promo-' ¡: la Cr...mlisi6l.,1liquidadora. df 31 primer blltallón~'dE' reglm:enI:~. In~n.t,.erí.~u".',.,e BOl'M.n.:,nÚ.. lU. ¡ • 1,1,,_.,.. for,·mu.l.e la c.... orres,pond.len.rteevida por el primer teniente de la comandancia de la ' .:1 t b1,' r~.clam.amón, S€rrún,iiutoru ~a la l"eal ord.en de 11 ...e oc uGua.rdia Civil de Hl1elva, D. Antonio Ruiz y Martin, en sú- I . • ... .
r d del' d . bl 1 . .!, de 19DO (,C.L.. núm. 2Ql}. '". '. . '
pIca e que se e are In emmza e a comiSIón que'I~. ..•. P.e re~;.J.",ordan I.lJ dig"'o a.' ~ -. E.. vara ¡,~~ conoclmlent-o y ~e.durante 5 dias del mes de mayo ultimo, desempeñó en Aya· , .á" 7' ." .' "-.,, . - I!J MadrId
monte y Huelva, ejerciendo 13sfunciones deju6z iniltructor, .~ .s e.ectos!, D1082,guarde 9. ,Y. E. lUuch.. lOADO. o
acompañado dél SEcretario, guardia; José Flores Herrero, el ,:l) ~<e ootubre de 1902:. .
Rey (q. D. g.), se ha servido otorgar á los interesado!!! l~:e 11.'';',= " " .•= ."',.,.. ."' ,. '"~,- .'.; - W1il'rLi1lJÍ
beneficios de los arta. 10 y 22, respectivamente, dal vigente ~ei~o~ Capi~án gen~rall :de Vaienmli.. ,
reglamento de indemnizaoiones durante Jos 5 día¡¡ de la 00- ! S.eño~ Ordenador dé pagn,s de Guerra.
misión. I
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y ," ". _~.'
demós efectos. Dios guardl! á V. E.muchos afios. Madrid
9 de octubre de 1902. r ;'. :' : ' . RESARCIMI;';NTOS ,.'
Señor Capitán general de Andalucía. WEYLltB J ; 'E~c~0:~8r.: :En vista de la instancia; f:f' <lé r,emitió V.Jl1:
. ' I á ;,;ste. Mm.lste.. 'i~.promovida por· D..•a Ap' :.'un·c'ión Garcia SanSeñor Ordenador de pagos de Guerra. ' M t d .
al' IU, VlU. J4. del com~~d~ntade Inf~~ "teda J). Julián For-
"'_""",,';~>-, I tea, ~n sÚ'"¿tw,llo de j?esaHl1m~entopor' 'rdidade' efé6toÉl de la
I Plop1ef...eq. de: ¡Su citado €SPOBÓ¡ eh Ir P:9S~;p·~M':de. -Filip,inllB,
:iJJxcmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á este I~l p~.e;y,(q_. D.og.~. de acuel'dó,eonJc'" ;~nf~iniadó por 'laOrd~.
Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, dando cue~; ~aQió;n.de pagos de;Guétl'a. se h~' servido d~sestimar la p~t~.
ta. de la comisión que el primer teniente del batallón d~ ar. I Clón !le la mteresaqa. por carecer: de derecho á lo que .eohcl.
tillerilt de Ceuta, D. Pedro Yere¡;-ui Moreno. desempr ñ • Ita, co;n arreglo al arto 31,d!}l rag7 ,.amento de 6 de septiembre
Miranda de 'Ebro, asistiendo al CUfSO de la Escue!' , ,; aten
l
de 1882..· , ~, ' .. '0.: ,,-'
" .& cen ra ' .
dI? Tbiro'fiel.RedY (q. D. g.), se ~a servido otorgar:4. interesado i d' ',Dál'l r~falt():den l?,"digt)l Q""'V ~ E; para au 'conocimiento Y
os. ene OlOS el arto 10 del VIgente reglamer~t() de inrlemnj. 1I 96
d
IO s, e ec I1B. , DIOS gu'W!'(}fA, tí V. E. rouchos añoa. Madrid
ZaClOnel', durante los 31 dias del mes, de P;gostQ. 'ú·l.t' , e octubre de 1902.
I d "ó • . 1000, em· .. Uf'p ea os en su com181 n. YJ EYLEB
d De real orden ~o digo á V. E. para P;a cranocimiento y 15~figl' Q~Pitá,~ general (1,: ~e llitUla la Nuevá•
.e~ltí,s efectos. DIOS guarde á V.'!D. 'much6S años. !\fu. ." ..... '.. '.. - . _. . '
dr¡d 9 de octubl'e de 1002. 'Señ~r Oi:denador de P'~;góti de Guerra.
WÉYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
. Ministerio en 15 ,d~ septiembre próximo pasado, promovi-da.
por el segundo temente de la Guardi~Civil, D. Antonio Re.
dondo Morón, en suplico, de que se declare indemnizll.ble 'la
comisión que, desde el 30 de julio al 4 de agosto de 191'
desempeñó en Valderrobrea(Teruel), de juez instructor. ' _.J1,
paüaqo del guardia ri1egundo Agustín Rallo' Bond;' " acom-
(q; D. g.), Be ha servido otorgar á los interesa" .d, el Rey
. "..tos los benefi·
]jXCn'IO. Sr.: En vist~~de la,instanciaque V~ E.- curs6é..
este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, promo·
vJ;4st;PQr ~l silgu,~dp,ten~p,~e¡ re,tirado por la ley de S' de ene·
ro último; D: Ezequiel,Varga Soto. ensúplioa de cuatro años
de licencia'par-a·la, República ,Argentina, á fin de evacuar
asnntea:pl'opios,S. M. el Rey ~q.. D. g.}. se ha sirnido con·
cede¡¡ aHntaresado tR licenciaque solicita; debiendo"mientras·
'reeide'en·el extranjerorcumplir cuanto dÍi'pone ~ para las Cla~ ~
, s8s·Pasivas que se halian en este caso, el reglamento de la,
Dj~ección general de dichas Clases,',aprobado por rea.l orden:
de 30 de julio de 1990; i~s?rto en la Gaceta de Madríd del &"
de agosto siguiente. '
De raal orden lo digo á,V. Jil.psral!lU conocimi6n~y
demás efectos. Dios guarde á V. Eí.·muchos anos. Madfid
9 de octubre de 1902.
11 octubre 1902
JUSTICIA,'
---
Señor Capjtán general de Arag6n.
Señorea: (J8ipiMin' gener~l de'!a;seguttda? región' y' Ordenad6r
de pagC)É! de~ue15ril.. '
Señor Comandante gen.eral de Melilla. '
Señor Oi:d:enadot de:pag'os de Guerra.
damás!efectoa~Dios;gtlardé~'t\,V.,E; ~uch~1!l año!:!:. ~llidl'id-" p~uede viaj~rlibr~mellte por ~spaiia:'de~iend?, ~iEintrÍlo~,r~'-~,
9i de octUbrEf,de'1902-¡ - slda,en:él extranlero., cumplIr,cuanto dISpone para IasOla-,
' WE~EBj ses PasIvas que se hallan· en esta caso, el reglamento de la.
Direc,ción general de dichas Clases, aproba.do por real ord'en'
da 30 de julio de190ü, iniierto en la Gaceta de McuJ.,·ia del 5
dé agosto siguiente. . ,
; De realo1'4en lo digo á V. E. para S11 conocilniento y de:;', .
-.; • más efectos. Dios guarde á V. E.> muchos añtls_ MJtdrid
Excmo. Sr.: Habielido sidb' nombrado sepulturero',dal{ 9 de,octubre ~~.~~?2. . <'
ceme1Úel'iQ de San· Fernando" C01;161 sueldo 8nu ll1 d_e".1.000 "'v,,.',
pesetas, el sargento del r~gimiento Intanteria'de Gerona nú· Señor Capitán.general'deCastilla la Vieja.
mero 22, Juan PueyoRosá, el Rey (q. Di g.). 'se ha servido Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dispone~'que~eh~itad()Barg.entó caUsé' bfiía' en: el cUar'p'o á.
que pertenece, por fiadehnes~a~tuall,y,alt?-en el de E,eser-
va que corresponda, con arreglo á. lo dispuesto en la real or-
den de 21 de mayo de'l'S86'(O.B.num:-. 213).
De real orden lo digo, á V.' E. para sn cQnocimiel\to y
de,más~ ~~~9tóª:",m(lS g9atde' 1\ V. :re:' muchÓll años; Ma-
drid 9~Qeoctnbl'e'de'19Ú~.' '
Se~o.r ,C~pitánogeneral del N~rte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
PENSlONE8
'Excmo'd~r.: El Rey (q. D. g.)"de acuerdo con lo infor-
.mado por el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 30 dé
septi~mbrepróxim9 pas.ad()~' ,h,a tenido á. bien conceder á
n{ll Amelía de,rerrater y, F~liú, en con.cepto de viuda dél ge-
neral de diVisión D. JQsé.Gal'cia Nava.rro, la pensión anual
de·2.062\50 'pesetas,que i le, corresponde,' poi el reglamento
del'1.I-ontepioQMHit/;u·" tarifa iQserta en el'folio 1Ú3 (lel·'mis.
mo" con arreglo al empleo y~su~ldo dlsfi-titádo por el cau.
sante; la cutilpenejón"saabonará ,lÍ. la intetesada, mientras
perma'nezca en dicho 'eBtado, por la Deleg¡,¡.cfón ,de Hacienda
de IR provincia de Barcelona, desde el 16J de "ihiiÓ\Útimo.
siguiente dia al del óbito del oausante.
D~ real orden lo digo tí V. :ID; para: su conocimiento y dEi~
'más'efectos. Diólt' gttarde'á'V. lb:' muohos'afios., Madrid:
9 de octubre de 1002.
WEYLEB
señor.", • Safior Capitán general de Cs.-talufia.
Señor,Pl"~sidente del ConSe-j() Bupremo de GU61~ray Marin~•
l.
~
•. • I
Excmo. Sr.: En vista, de, lajnstancia queV. E.,cursó,¡\,
este l\-1üJ.ilSterio lln 2"de,aí!iP6,to,úttil:nO,WQmovida p~~ el ca-
pitán,bonorilic().,.,priJ;Uer teniente 'retii,'ll.do por la ley d,eS de,
'enero último, D. Isidoro' Rodrígli.ez Gonz~leZ''F en súplica de4
licencia, por, tiempo ilimitado, para viajar por España y
Francia, á fin de ,evacuar aS\'l;lltos p.~ópiotil, 8. ,M. ~l ~~Y(q. D. g.), se ha; servido éoncederal' int'e~~:aa~Q lá licencia
que solicitá, 13,610 para Fi'áiicia; puestcf que,'comó retirado,
© Ministerio de Defe ·sa
, ,~,Jj1~.c~o, s.r.:; ... E,~~vfat~.;?e Ja "iri.st~n()iiapi'~niovid~''',Pót··D~; .T~l'esa Xlfra y ront,.v~Clna·deFlgueraa y vludti'del'oo-
man;:l~l'ltegra,duado, ténieri.te'de'Cittll.'bilíéi'olil~'D.' LasII1~s:Bíi'"
riiós Búrbario,el1st'iplic¡,¡;" dé' pensioii'por eHíl'diéadó"'cohdép.'
;tci; Y teniendO enctú.luta :quélff'recul'l'ente' carecec:de"MrMlió
'adicno 'beneücfo-', p:d:r ba'b'el:' coh:~rlÍíd<f'<ni"1litrimoniO'" oonf1cl',¡,'
;caqg-ádW;' (Íii~ñdcl 'éht~ 'f$Ólb\'dreffutaijlÍ,"ef-émplij(j de"ji3lU'~e:lltQ""
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S:mCCIÓN DE INS'llRUácIÓN,c:e.EC~t7'r·Ai1:iENTO .
y CONDECOBAOIONES
CAMPOS'DE TIRO
Excmo.8r:: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
con toda urgencia remit9J V. E. á este ~iriisterio.noficia de·
tallada de las obrss que sean precisas para mejorar y orgími.
zar en buenas condiciones los oampos de tiro de e~a región.
que no las reunan y. muy particularmente de las que pue·
dan efectuarss antes de finalizar el año económico corrien·
te, .Y aoompañando los presupuestos y, proyéctoli! correspon·
dientes.
~ De real orden 10 lligo ft, V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Diosguil.rde á V. E. muohol año.. Madrid
10 de octubre de 1902. "
WETLES'
Señores Capitanes generales de íasregiones, de las isras Ba~
leares .y Canarias y (loD1anda~tes .generales de Ceutá y
Melilla. .
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña•.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de G\\errayMarina. '
abonos; dfilbiendo abonársela la expresada cantidad, por la
. Pagaduria -de la Dirección general de Clases Pasivas,'á parth·'.
(le la fecha de su baja en el Ejército, previa liquidación 'del
menor baber que desde la referida fecha ha venido perci.
,biendo.
De real o!den lo digo a. V. E. par8d!IU conooimiento y
¡ .lemas efectos. Dios guarde á V. E. lnuchos 'años. Ma-
drid 9 de octubre de 1902.
lSeñor Capitlin general de Cataluña. WEYLEn '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina •.. :' S~ñor Capitán general de Castilla la Nüeva.
; Beñor"Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
~
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose . con "10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
del mes apterior, ha tenido á bien rehabi!itar á. D.a M~:ía
Rit~Otadui Dubou:l!ct, viuda del primer teniente·de Infante·
1'ia D. José Ampuaro Dil'lz, en el goce de.la pensión anual de
626'66 pesetas, que antes dej)erder la nacioÍlBlidad española
disfrutÓ, según real orden de 12 de junio de 1900, en viá de
revisión, una 'V'ezque harecobrado"lat nacionalidad perdida,'
CbU arreglo á 10 que' dispone la regla· Aj· condición .2.110 del
atto ,6.il del real decreto' ~e 11 da mp-'yo del. año anterior; la
cual pensión'se abonará á la interesada, en la Delegll.c~ónde
Hacienda de Barcelona, á; partir del 23 de septiembre de
l~Ol, fecha 'dela -presentaciÓn de'su recurso ,en dich~'Delega.
clóny miéntfltS conserve su aotual éstado;' .' .:' .
De real orden lo digo á V. E. para BU. conooimiento y
den:'ás efectoa. DioS guarde á V. E,. ·'muchos años: Ma-
drid9 de octubre de 1902. .
primero y falleció con anterioridad á la ley de.22 'd~ julio de
1891, elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el.
Consejo'Supremo de Guena YMarina en 29 del mes anterior,
se ha servido desestimar dichápetición.
" De real orden, lo,. digo á V. E. par.a, su conocimiento y
dernis efectos. Dios guarde á V. E~muoho& años. Ma-
drid 9 de octubre de 1902.
ej. ,.¡.,
RECOMPENSAS' .
]jjx{\filó. Sr.~ ;En vista de la instancia promovida por
Vicente Santa Maríit Bl}n; padre del Boldado que fué del ejér·
cito, dé' Filipinas, Salvil:4.o~"ensú~licade .~ecomperiea~~tra­
ordinaria por haber fall€Cldo su CItado hIJO en el SItIO de
B~ler; y no existiendo dispoBición alguna ,que autorice est¡1
clase de recompe:l1sll.s, ~! Rey (q; D.g.), de 'acuerdo ~on lo
inforinado' por el Oonséjo 8upremode Guerra y Marma e,n
26 del pasado mes, áe ha servido desestimar dicha 'pe~ició~..
De real orde:i:J. lo 'digo á V. E. para su conoOlmIent~.y
&n..'lAS efectos.. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
'9 de oct'ul)re 'de 1002. " .,' .
, WEYLlllH
- Señor Capitán generarde yalenoia;
~eñor'p~side~te'del. Conáejo S~'premo de Guerra y Marina.
GI'. -
R;IDTIROS
3txomo. Sr.: En vista de la in!tancia promovida por
e1 primer teniente de Infantería; retirado, D. Ramón Arsua·
ga Yeregui, en Súplioa de mejora del haber pasivo que le fué
concedido po~.re.a~or~en ,~e 16 de septiembre de 189~(li O,nÚm. ~03). e~ Re! (q~ p. g.)" dé acuerdo e0!llo infór· .
mado por ~l Consejo Sup:re~o de G~erra '1 ~a~ina en 29' dé
septieml;lre. p~6ximo pasada, ha temdo .á bIen conceder al
interef'lado la m,<:Jjora que pretende? aSIgnándole el haber
. l' d 13'6'50 :'leeetas. que 10 currellpon,de con ~rreglo a
mensua e 1- 4X d . .. ,
lA ley,ºqni~p..vige~~e ,!{~Ie.~i!OB?()r,$~P,J.l.O. : e. a~~v~c~o C?J:l
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo: fBr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2~ de julió próximo pasado, ins·:
truido cón motiTe de la inutilidad del soldado Sebastián'
Cortey'Jiménez, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues- ,
topor ll!- Junta Consultiva ~e Guerrá en 2Q de' septiembre
,último, ha tenido á bien disponer que se sobresea. y archive"
dioho expediente,una'vez que no procede 'exigir' responsa.')
bilidad' á persona ni corporación alguna: " '- ". , ..:>.
De real orden lo digó tí V. E. para.u conoeimiento y de-
más efectos. I;Jios' guarde á V. E. muchos añol!'. .Madrid
·9 de ootubrede 1902.
·l5efíor Oapi.tán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
• ••
. Excmo. Si:: En vistadEiI expediente que V. Él.' remitió
á este Ministerio con fecha 14 de julio próxinio pasado. ius··
.. truido oon motivo de la inutilidad del soldado José CarrillO'
sa Rndillera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon .lo expuesto
por la Junta Consultiva da Guerra en 20 de septiembre últi·
•mo, ha tenido á bien disponer que se sobresea '1 árchive di-
'cho expediente. una ..vez que no prooede exigir reaponsabili.
dad á persona ni corporación alguna. .' . .,' .
Dé 10íJ¡1 orden lo digo á V. '.ro. par.a' SU conooimiento y
demás efectos. Diól!l gúarde á Vi E. :qJ.uchol afio*. M~drid'
9 de ootubre de 1902. :":;' .
WElLIllB
Señor Capitán general de Andalucia.Sep~r .r.Iellidente 4e la. Juntll. Consultiva de Guerra.
'.
© ni tena de- Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente qúeV. E. remitió E:x;cmo. Sr.: En vista del expediente que "JI. E. remitió
á eate Ministerio con fecha 26 de julio último, instruido cón á este Ministerio con fecha 4: de julio último, instraJ-do con
motivo de la inutilidad del soldado Guillermo García Molina, motivo de la inutilidad del soldado Felipe García Isidro, el
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expueeto por la. Junta
Consulti,va de Guerra en,20 de septiembre próximo pasade, Consultiva de Guerra en 20 de septiembre próximo pasado,
ha tenidQ á bien disponer qu~ se sobresea y é archive dicho ,'i ha tenido tÍ bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
expediente, ,una vez q~e no procede. exigir responsabilidad '1 pediente, ~na vez q~e no procede exigir 'responsabilidad á
á persona III corporaClon alguna. 1 personanl corporaClóp. alguna.
De real orden lo digo ti 'V. E, para su conocimiento Yf . De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
dern~s,efect,o~., ,D.,i.oaguarde á V. E. muchos años. Ma-;¡.demás efeotos" Dios, guilrde á V_ E. muchos años. Ma-
drid 9 de o'ctubre de 1902. i drid 9 de octubre de 1902.
'*
1'"' -, -, "_.~.-~'~ • .,'¡.~ \.:-';)
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WEYLER WEYLEB
Señor Capitán. general de, Andnlucía. ,
Señor Capitán general de Castilla la Nue}a.
Beñor Presidente de la Junta Consultiva deGueria~';
., . • $O. IBeñor Presidente del. JUn':~ultiVád. Guerra,
Excmo. ~:r.: En vista del expediente,que V. E. remi- l
tió ti este Ministerio con fecha 11 de julio ultimo, instruido"! ' REDENCIONES
coI?- motivo de la inutilidad del soldado Francisco RamolJ 1 " ".'.'1'.
Márquez, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo.expuesto por ~, . Excmo., ~r.: H3Uándo~eJustlfica~o que D. Jose Velez
la Junta Oonsultiva de Guerra en 20 de septiembre próximo I Plmentel, r6clutl. d~l reemplazo de 1899, POl~ al cupo de Bur·
paslld();ha tenido á bien disponer que se sobresea-y archive I gos, est,é. compre,ndldo~nel art,.17? de la VIgente ley de re·
d~c?o expediente~ r:na vez que no procede exigir responsa~ ~I: 'clutam~ellto ,yre~mplazodel EJérCIto, e~Rey:(q. D. g.),~ se
blIldad á persona m corporación alguna. ha servldo dlsponerqu.G ~e devuelv~~ al I?~eresad~la81,,000
De real orden 10 digo á V. lll. para su oonocimiento y t pe!!etas'.conq1;le se redlmló del ~ervlClO mlhtar act~vo, según
demás efectos. Diol! guarda á V. :m. muchos años. Madrid ¡ carta de pago núm, 169, expedlda en 25 de sephembre de
9 de octubre de 1902. 1900 por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
WEYLER De real orden 10 digo á V, E. para BU conocimiento y
efectos AonsiguieI).tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de Andaluci!t.
Se:ñor Presidente de Ía Junt~ Con¡¡ultiva de Guerra.
El.Jllfll de la Sección.
P. A.
Ricardo G. }¡{at'c!bueta.
HOJAS DE SER.VICIOS
SEcaIÓN DE CABALLE:aU,
WEYLEB
Sefíor Capitán general de Andalucía.
SefioÍ' Oapitang~neral del Norte.
1
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi- i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tió á este Ministerio con fecha 11 de julio último, instruido !
CO:tl motivo de la inutilidad o del soldado Luis Acosta Cam- t ---------~----------.....-
pos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo can, 10 expuesto por ~a ¡ t"9
Junta Consultiva de Guerra en 20 de septiembre"último hal CIRI,IULAlt,ES y DISPOSICIONES
teni,do á bien disponer que se sobresea y archive dicho' ex·- 'de ~ sub~e'érebría ';' S~CCiO:l1eB de iste Kl~istGrl0 7 de
. pedlente, una vez que no.procede exigir responsabilidad ti. -:;.,
persona ni porporaci~nalgnna. I la.s Direoclones generales.
De real orden lo digo á V. °E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
9 de octubre- de 1902. ' . i
I¡.
&lfior Presidente de la J~nta Consultiva de Guerra. . ¡ Oit·cuZar. Los primeros Jefes de las unidades orgánicas
, : I'del arma en'que sirvan loa segundos tenientes (E. R.) que
~ ~ o.. iguran en el Anuario Militar del ,presente año, desde' el
, ,'~' '; , ' : ' ,. 'número 21 al 50 inclusive, se servirán remitir á esta Sección
á ~x~n:o:~r..: En v;st~ d;l :áed:e~te~l~? v. ~. reml~ó I copias conceptuadas de las hojas de servicios ydeheohoB de
es e ~Ulsderllo ~on 'li~c !ld' d '1 le
d
JdU 10
m
, lm
l
o~ lUstrui o ¡ dichos ofioiales, con el fin de acompañarlas á la propuesta
con motlvoe a lUutl da e -so a o 19ue fabrega ,Cos, J de' clasificación que,córreaponda.
ta, el Rey ~q. D, g.), de acuerdo con l~ expuesto P?r la Jun-I Madrid 9 de octubre de 1902.,
, ta Consultiva de Guerra en 20 de septlembre próximo pasa. '
do, ha tenido á. bien dieponer qua se sobrasea y archive di- j
cho expediente, una vez que no proc~de exigir responsabi- I
lidad á. 'persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á_Y. E. para su; conocimiento y do-
xnás e!!,!otos. "DiQs guarde á V. E. muchos, añOI!. Madrid
9 de octubre de 1902.
WEYLEB
'!añor Oapitán general de Cataluña.
Serior Pre~idente de la Junta Oonrmltiva de Guerra.
© M n str O de Detensa '
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.~ T0moB'por trimestl'es' dt5'los"afiaa'18SS' á. 'l'8M l'al t)reclode , pes!'lt~.cada t$~O~
Un qúm(}~od~I~1:r,,;Of2ópeset~;~$ra...~do.0.00. l ,'" ..
.D5L~!J 181~.iomQ 3.&,."'50.. . .... . .>',' , .....: <'Y .",~ .' ...., . . .". ','
J,}a.lóaaflQB J87t?,'lg'8Q~ '1~~1/1;8.84, l~e y2~":deI188S, 1-88'1, <,1896, 1:897, "1898, ~l899, 119,00 Yél901' a"'i;;Pf.!$lJ~'¡
;%ádijUU:~ñmerÓ'.del 'día, 0,25'pesetas; atrasadQl),5l)¡ .~ e :,,: ."~: :;':";,":;':. ';':.".: ~; '~::'~ \é.::,,;~ \~~,~,:-~~'~t~~f~:~~,'~~:~~ .;;;' ~,
:Los~ft.ores 'jefes, óficiaIes -é individuQS dé"tiropa que ae~lk~g:qblr toda ,8;part~·q~·lli< ,lI'.JJis~ ,p.il~liQ."
pl!drán(hacerlo'abonando, '6 pesetas·rneu-suales. . ,
:~\~ B'O'.B,SQ~I:J?CION:mS.1'A:RTIptr~1l,~S ,t'ODllÁN ilAC;mItSI EN LA ,lOR!!A ;ICJUIINl'15:" '," ,,\
,: :.' - '.
1,;1, A la OoZecéitm hgislatifll.:l,ltl precio de 2,50 pesetas trimestre. " ' ,. ,.
?il,!i Al Diarw Oficial, el ídem de ó íd. id., Y l3U alta podrá ser en primero de~cualquier irimestl's.
$.a i,;\lDia'i'io Ojicial y OokcciooLegislati'llQ¡, al ídem de 7 íd. 'íd. "
':\'odas las subscripciones q.aráJl con;rienzo enprlncipio da trimestre nramal; sea cualquierf.\. la ieaM
\1il':~h'o de eate período. '" '
," Los P!'i~ han de .verlflCB,¡ea por ,adela.:nta(}o.' o
,,', o"" ~,oorreBpondenoia".,gi:ros<al"~~miDis~t~4~r.·" '~; ,:," "'~::,",1',~,:,
Las reclamaciones de ejemplar,~s del Diario Oft'eiiily' '(:kJMeción LegisZativa J que 'P9;:~:;~ra"itl
bayan dejado de recibir los subscriptores, se harán ,precisamente dentro de los tres cría~'8iguie:n
tes aldé:'la :fec~'ádel ejemplar q~e.'se l'ec18Jme en Na.~~~d;j\~¿,~~p'(),~s<~:q.J~~(?'rj!l;ct~~~!:ª~}lll m~I,
para los subscl"1ptores .del;extl'anJero y de dos para los de Ultramar; ente;ndíéndose que meradt
~!¡!tos p18Jzos deberán ~w(}mpañar·s con la reclamaci6n,~1j.J;n,pol',te deJos núm~~Qsque pidªn.
'. ; ;.~ ,,~_ -' . ;; .. 1 r_~~,~_~~_..;, "'.1
~·i.~'O:lt."",,¡.....,.__......,,-""~v.....~.s:=~~-·. ..,.,...,..".,...,_''"':'''''------------------~;io'!'......_''''',.!!''!!!.. ~.,..¡.'!!''J..~. :..J-"!,,,>~~.~"'.
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YJ>R LQI .
CORONELES 'DE"'LAS ARMAS, CUERPOS, É INSTITUTOS' .
, :,,,,;, :., . --
Próximo ti termin;arse I!lU hnpresión. pueden ha13erae loa pedidos. , ,
El :tilscalaron contiene, además de las dos secoionea del ,i:fJata¡io Mayor Ganent}, ~M de los se:I:iQre130Ql:oiJl.elea. con"aopsl'a.
ción por armas y cuerpos• .va P!~C'ellido de'la ~eseñabistório$.,yorganización actuttl del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto ,de 1m! diSpOSICIones qu.e Be hallan en vigor 'sobre las n~ateriaEl (file a'feotmentodi!l:S 1M flitttamones que
tengan los safiores Generaletl. y la ~~a. ~~ <Ja.balleros grandea Ol'UCeB ~e San Hermenagildo. .
Be hallt\rá de ventl)· ~.n Jfi, AdmJ.j).:w3tJ:íiWlO:!l oo! D'LU;'j"Ar¡} Ojúi(,.~l y el'\ el eJ~eén d~ eieet{ls da ~Rt~l'w d,'lJ mCe.n:€lí.~ ~a~
Ja2:ónimo 10. en esta Corte, . . ~ .
f~~; "~.'I'~
© Ministerio de Defensa
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MAP.M3
Jl'illpma.. - Cana itiMrarillo' de . la. islllo de Luzón, escala
1
600.000 ' en'ouatro hejllos, ~on un plano de la población de
.Manila••••••••••••• lO' ••••••••••••••••••••••••••• '~: ,. •
€lúbá.-pláno de la provincia de Puerto Priucipé, escal.a1 . . .
.~ , en dos hojas (esta.mpllode en colorea) .
:1'15.000
1
. ldem.-ldem de. la 1d. de Santa ClalllAescala-,en dos
. 250.000
hojas'(estampado en colores) ..
1 .
.ldem.-ldem de la id;'de Matallzas, escala -,en una
200.000
hoja (estampado on colores) ; .
Idam.-ldem de la 1d. de lallablLna, escala aproxilllada"de
1
'---. en doS hojaS (estampado en colore.) ; .
100.000
.' 1
ldem..-Idem de la. id. de Pinar del R1o,eSCalllo_, en do.
250.000
hojas (estampado en colores) .
. 1
ldem.-Idem de la id. de Santiago de Cuba. escala -.---,
250.000
en tres hojas (eatill11pado en colorea).... '!, .
~
¡IXnatrueClones para los ejerclllios de castrametación ., ." .•••••>'. Idem para los ejerElicio~ técnicos deAdmIDistraclonMilitar••ldem para la enseñanza técnica en las éxpel'ienclas'y práctiéas.I de Sanidad Militar ; •• ~ : ;; .
~. ldem para la enseñllJ1lla del tiro con carga: redueida ; ••i ldem para la preservación del'CÓlerllo : .. ; .. ; .
• ldem para ~abajosde ca·mpa. '.' : .
• ldem pr.oVlSiona;J.ea ~ara eI're~~nocimlen~o, aJ;macena,Je, c~)1~
; servamon, empleo y destrucClon de ·la dinllJDJ.ta .
'1 Progrl\11las por que há. de regirse el primer ej ereicio para las
oposiciones de ingreso en el CueEpo ~u:rl.dico Milit.sz .
. Estadística. y legislación
AnuÍlrto litar de·ES'~a.ñ1lode 1901. .
.EGca1a.fó;¡~I~en!.v ~e la O:rd~n d~ S!W IIermen~gUdo rdispeSl.éiones'P,,~ten~t.\Il hasta l. d~ ~~ode ~8,91 .
Memoria. de e~t¡; Ilep~.si.O~:obreorglL1llZEloc1ón militar'de Esps-
ñlL tomós l, 11, (1) 1V :1 VI;. cadllo uno .. •• ..... .. • • 10lde~ i4. yy VIl, cp.dll. UfiO : '............. }
ldem id. VIII oi......... .. .. .. . . . 5-
ldom 1d. IX • ···~ .. •· •• •.. •..·•• 6
ldem id. X •..• •• -.................. "
ldem 1d. XI, Xli y. XII1,.cada uno •• ~ ~ H.. •
ldem i!1. XIV -~."""". $
ldem id-o XV - ~ ~......... .~
ldem id. XVI YXVII o··· .
Idemid. XVIII • --.............. S
ldem id. XIX -:.......... • • 9
ldem1d.XX ; ,_.................. S
ldem 1d. XXI .. .. • ••• 4
ldem 1d. xxrr ¡, ;"............... 4;
Idem id. XXIII '.c" .., • lB
,Idem·ia. :x:vIV , ;"........ 1)
ldo.m1d. X.xV ;.~ •••• , 8
,Obras "ariaS<
'Cartilla. de uniformidad d~l Cúerpo de Éstado MaJ'Ó.t del.EJér'
cito ~ •..•. ~ - ·..•..••..•• ········,-~~..•.•.••
Contratos celebrados con las compañílloll dEl ferrocari'~~es ......
Direcoión de loa ejércitos; exposición de las funciones' ¡,.'\elEs-
tado :Mayoi en PlLZ y en. guerra, tomos 1 y n .
El Dibtljante militar ~ •. , / , .
Estudio de las conservas Ii.limentlcias •••.••••••..•••••••••• , .
Estudio sobie la resistencia. y est(Lbilidad de los edilicios SQ' la
metidos á huracane,s í ~~rrelÍ1ót')s, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por .l. I. Úhacon (2 tomos) :10.
Narración militar de 1110 guerra carlista'dt>'186!Jal 76, que COl1lltllo
. de 14 -tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de 'etapa en las marchas ordinarias de
tropas , .. ~ .
Tratado de' .equitación, por el general de brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán .
VISTA.S l'ANORÁl<ICAS DIC LA GmrRRA. CARLlilTA, reprod.ucid./U
por medio de U"fototipia, que ilustran la -Narración militar de la
gU6rra carlista" 'V san lO:8 siguientC8:
Centro.-Dhelvay San Felipe de Játiva.; cada una de ella~ ••••
Cataluña.-Berga.,. Berga (biS), Besalú, Castellar del ;<¡uch, 'Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda, San
Esteba.n de Bas, y ·Seo de Urge}; cada una de ellas ·
Norte.-Batalla de Montejurra, batalla de Treviño, ClIostro-Ur-
diales, Collado de Artesia.ga, Elizondo, Estella., Guetari"",
Hernani, lrún, Pueblllo de .Arganzón, Las Peñaa <le bp.rl;ello"
Lumbier, MlIoñarllL, Monfe Ésqmriza, Orio, ramplona.; Peña.-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
'Iuiola, San Peqro Abanto, S1ma de 191;lrquiza, !J,'olosa, Va-
lie de Somorrostro, Valle de Somorrostio (bis), y Vep·.; .eada
una de ellas , < ..
Por colecciones c"mpletas de las referentes tcada une 16109
• teatros de operaciones del Centro, Cataluña. y. Norte, una.
vista .
V'lstas fotográficas de Melillay Marruecos, coleQQión de 56••• ,
ldem sueltllos , .
.,:.
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
P ... .rz lticontftl'iblltdad de Íolil cúerpos delEjér¡'lt~
Libreta de habilitado.. ••••• •• • •• •• •• • 8
Libro de caja..................... ,(
lde1u. de cuentas de' caudales................................ •• 1}g::: :::o~::::::::C:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~
Il1enxregistro para contabilidad y fondo de' remonta ...... ••••. ¡;
V0dl1f&11l y Leyes
C6dIgo de Justicia militar Vl!i!lnte de 1800 .
Ley de Enjuicia111ientomiUtar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de j1l1l10 de
1864 y S de agosto de 1866•• oo .
ldem de los Tribunales de guen'l'i'de lO de' marzo de 1884••• ,
Leyes Constitutiva· del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascenses,.recómpensas y O;rdene~
militares,. anotll-doscon sus mQdülcaclones y aclaraciones'
balita diClembre .de 189.6 .
Ley de reclutamiento y reemplazo ""Ei! Ejército de II de julio
de 18811, 1J!.odülcada por la de 21 de agollj¡o de 1896. Regla..
mentos de exenciones y para la ejecuci6n G9 esta ley; « .....
, Re;rlaiilélllt()§
Beglamen~paralas..tl~ja.$ de rechita, aprobado~ tellil orden ..
de 20 de febrero de 1879........ .. •• .. • 1
I11em de contabilld~d(paBete), s,ño 1887, 8 tomos......... ]J)
ldem de exenciones para declarar, en defin,itiva, la utilldad' Ó'
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci.
to que se hallen en 1'1 servicio militar, aprobado por rcll.1
orden de 1.0 de Jobrero de 1879 ;............ 1
ldem de hospitalea mUltllóres .. '.' " • " :l;.
ldem de las músiClts y charangas;aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875•.•- ( 41 ~ ..
Idem de lo. Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciéml>re de 1889 ..
Idem de la Orden qe San .li'ernando, aprobado ·p.or real'orden
de 10 de mar20 de 1866 ..
Idem provisional 4e remontA. .
Idem provisional.de tiJ:.o (R. O. 11 de enero de 18ll7), .
Idem de tiro (2.- parte) :,;; ..
ldem para el régimen de las bibliotecas.•••••.•••••••••.•••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
ldem para lo. reVÍllto. de Comisario " ..
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882} .
ldem de transportes .militares por. ;ferr.ocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y itnotaqo conJas :m;odificllo'
cionea hasta noVie.m.bre de .18.96 '.' •
lde:m para el servicio sauita¡:io de campaüa ..
ldem para los empleados de los presidios me~l.Oresde las.Plllo-.
zas de .Africa ..
ldem acerca de los accidentes del trabajo .
ldem id. del trabajodeJaamnjeres y de los ~os;o> ..
ídem para las prácticas y caliíl.cación definitiva Ej.e los ofieill..
les alumnos de· la Escuela.SuperiOr de Guer¡:a....... ' .......
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del Ejército, aprobado por R. e. de 1.ó de julio de' 1896...
Reglamentos sobre el modo de declara,r la responsabilidad él
irresponsabilidad por pérdid.as ó inutilldl\d de armamento.
y de municionar á los cuerp-os é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de IIobrij
de 1895, llomplilLdoscort toaaa lll-s disposieiónes aclaraitorlll9
hasta 28 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y parllo el se;¡:vicio del cuerpo de Veterl.
nana Mlli~_r••••• ~ •••••••••••• :•• , ,. •••••
ln.siJ:'ue~loDe.
2lictica de l'Tifanútrla
'1'0111.0 1.0-llUltrllCción del recluta y &11S apéndices. (R. O. de 'lf1
de abril de 1898) : : .
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) ..
Tomo 8. 0-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
A.pén<Uce al tomo 3.0 -'ldem de 1d. (R. O. de 18 de julio dll.1898)
iustrucción de brigadllo y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) .
Táctica de CabaUerla
'1'(lmo 1.o-Instrucción del reeluta á pie y á clLballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) : : ..
A.péndices al tomo 1.° -ldem 1d. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) · ..
Tomo 2. 0-Idem de seeclón y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
. viembre de 1899) • ~
Tomo 8.0-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) ..
Tomo '!'o-ldem de brigada Y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) ..
Tomo 5.0-Maniobraa y servicio generllo1 de exploraoión Y se-
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
LIBROS
Ü'd . '1'11. '1'!" . 'el 100)••••U(lQucias absolJItas para cump OS,y ,por n t e, ,. o..... o
Passs para las Cajas de recluta (el 100).•••.•••• ' ...... "" .
ldem para reclutas en o.epósito y condicionlLle~ (el 100), •••.•:;
l¡l.em para situación deUcencia ilimitltda y de reservacactl~.
(ell00) ·• .
140m pare. 1dem de 2.· reserva (el 100) ..
Bll.lIes· parllo el ingreso en academias militares, aprobadas por
real orden de 3 de marzo de 1893 ..
lnstrucoi,únes complementarias de~ reglamento de grandes'
maniobras J' ejeroicio8 pr_e~a~8,torlOS *.0000> ~ ••••
Idem y cartilla parlflos ejer~llClOs de '?rientaclón .
ldem paralos ejercicios técD1coS combmlLdos .
-dam Jla;r~ ~91f ídem de ~archas.... ;l!~.,,~i•• ~~ .. !.~.~~ ,
© n te o d De ensa
HO 11 octubre 1902 D.·O. núm. 226
. (1) Corresponden á les tomóS Il,IlI,rV, V; VI, VIl¡ VIn, IX, x,'Xl: y XII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se-
flor Gencral D. José G6mez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
'\Ilecimientoo Véase la sec(lipn de obras que no ~on propiedad de este Depósito.
z .' .,.. _....
1:>"0 '·rnnt~.
~§' rutel de plOllncla quecomplenden que~lilVl64é centlo
m~
: ~1__~ ....;_~~ ~,....:~ I.....--'._eu_I_oa_t_¡aIi_·..:ai~ol_··__
. . ':"., ...
$8 Salamanca. y zamora•• ;; •• " •• ;; ' ;. Salamanca."
84 Zamora, Valladolid, Scgovia, Avilll. y Salamanca.• Med:iE.a del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria:; GlladlÍJ.ajara, Madrid y.. .
. Segovia ",.~ •••• ·;.:•.•. " Segovilt.
SG zaragoza, Ternel, Guadalll.jara y Soria ••.••••••••• Calatayud.
8'7 Zaragoza, Huesca, Teruely Tarragona•••.• · Hijar. .'
39 Barcélona : ;. ,Barcélona.
« Salamanca, Avila, Segovia, Ma!!rid; Toledo ·YCá-
ceres 0 ; o Avila.'
45 Madrid, Segovia, ú'uadalajara, Cue:n.cay Toledo.•• Madrid.
(6 Guadalajara, Teruel, duenca y "l'alencia Cuenca•. ,.,
.'7.. Castellón, Teruel y Cuenca O< .. .. .. .. •• Castellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona '. Tdem. .
¡j4 Toledo, Ciudad Real, Các~dros y Badajoz •••••••••• Talavera de la Reina.
55 Toledo, Cp.enca, Ciudo,d 'Real y lIfadrid Tolcdo. -
66 ' Cuenca, Valencia y .A1BltMte La Roda.
5'7 Valel').cia, Castell6n y Teruel. •..•••..••.••..••••••• Valencia.
64 Bs1J.ajoz, CiudadR(¡~ y Córdoba .tI.1nllidén.
65 Ciudad Real, Albr",cetey Jaén..; ,' Ciuuad Real.
66 Albacete, Ciudl',d Real, ;Jaén y Murcia: •••••••• ; ••• Arb!ic'ete.
'~47 Valencia, AlilYante, Albacete y Murcia Alicante.
I Córdoba, Sev1lla y Jaén Cór'<loba.
76 Murcia, Alr;acete, Almeria, Granada y Jaén••••••• Lorca.
'77 Murcia y ..álicante Murcia.
1I2 Signos cv,nvencionales. ]~w.. ..
Uapa militar itinerario.de JJ:spaña en tres colores.
i
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200.00ll
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Obras. que no ml .propieda.dde e~te Dep6sito.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo : ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún Y de Villalba á Segovia
y Mellina del Campo ..
PLANOa
(1) Se venden en 1U!ión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depósito. ' "
Descripción, manejo y uso de! rUSÍ! Manser E-spañol, según el
nuevo reglamento táctico de Infantetia•••• ; •••••••••••••••••
Manual.reglamentario de la'!! elases de tropa, declarado de
texto lHtra las academias regímentales de Infanteria por
R, O. de 23 de junio de 1893:
Tonio 1.', pára soldados alumnos y cabos, encartonado ••••••.
Tomo 2.', para sargentos, encartonado ; ..' ; ;.~, ..
Ordenanzas del Ejército, armonizada'!! con lalegislación:vi.
gente.-3:· edición,corregida y aumentada.-Comprende~
I Obligaciones de tod6;8 las clascs.-(}¡·denes generales para Oficia"• les.-Honores Y.tratamientos mi¡itare,~.~Servicio de guarnici®
• y Sen'icio ínter·torde l08 (",e''1'08 de Infanteria y Gaballe.'ia.1 El preci? d!l cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de.•••
¡f,' En ::a::;"~~':~:~~:..~~;: .~~ .;:~¡¡~. ~. ~:~;~~~.:ejemplar certificada.
Compendio teórico·práctico· de Topografia, por el coronel.de
Estado Mayor D. Federico Magallanes ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ; .•....•
El Traductor. Militar, Prontuario dé francés, por elcomisnrio
de guerra D. Atalo Castañs (3.· edición).....•....•.•••.•••.••
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (1.. edici6n) .
.~ Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel grao
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la
Llave .••....•..•••••••.••.••••••... 0 ••••••••••••••••••••••••
llalistica abreviada, del mismo autor...•.••••••..•.••..•.••••
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independcncia, por el general don
José Gómez de Arteche, doee tomos, cada uno (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, ·por· el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán dl.l Infanteria D. Juan Serrano Altamira••.•••
J",a Higiene militar en Francia y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general·Prim.;
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ,' ..
Reflexiones militares, 1)0); el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado : · ..
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ; .
Memorias del General Orá, dos tomos•••••••••••••••••••• ; ••••
Tomo 1.· .
Tomo 2.° • ............................................... ,
C~,rtl.lla de bolsillo para laadmlni,straclOn de justicia- del
Ejército, por D. Adolfo Tráp'll.ga.; · ;
Am.plinciol).es al Reg1amento de Conta,b'ilidnd interior' de los
cuerpos del Ejército, .por el capitán D. emnio.Ruíz Balbás.-
Obm útll para las oficinas de los Cuerpos y para las Subins-
pecciones de las Amias; asi como para los.Capitanes de com"
palia, Cajeros, Auxilia.res, de Almacén y oficiales Habilita-'
dos, recomendada su adquisición á. todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de26 de diciembre de 1901 (D. O.núm. 290)
Principios de organizltCión racional y productiva del Ejérci-
to, por D. Vbaldo Romero Quiñones, Goronel de Caballería.
Plano de BadajOz , \ . ~Idem de Burgos '" "
Idem de Huesca ,.... .. .. .. .. • . . 1
Idero de Málaga., Escnla-··- ..
IdcID de Sevilla.......................... 6.000g Idem de Vitoria .i Idem de Zaragoza. .. .. .. • • .. .i Idem de Madrid y sus alrededores ¡ .
~ Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- , ..
i. 200.000
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Idem de la nueva~divisi6n:terrltorial' de ESpaña.•••••••••••.•••
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .
Mapa de la Capltania general gel :Norte, en tela .. '· ~,.
Idem de la id. id. del id., en papel.' ..
ll!apa de España y Portugal, escala 1881. ..... , ... , ..
1.600.000 •
1
ldom de Egipto, escala --'-- ..
600.000 . . .
Idem de Francia ·1',... ., 1 . '1
Idem de Italia.. ; :: escala-~--_-_o .
Idcm de la Turquia e1U'Opea...... 1.000.000
. 1
ldelll. de la'id. asiática, escala .
1.860.000
1
Atlas de la guerra de Aldea .
Idelll de la de la Independencia, 1." entrega ¡lldem id. 2." id ,. ~ .
Idem id. 3." i,1. ••• , .
Idem id. 4."id ..
Idemid.5.• i.d•••••••~••• ; (1)
Idemid.5.• id ,., '
Ide)ll id. '7." id · .
Idem id. 8.' id ..
ldem id. 9.· id ; ..
Idem id, 10." id ; .
!dem id. 11." id ; ; .
...... -'<0_'
ADV~RTENCIAS: '.
"68 PEDme8 se b&l'án tÚreetament.e al Jefe 'del Dep.ós¡to, flatisfacj~n.dolllcSil importe Gn libranza ó letra 1Ii~ fácil cobro ..
r~.Ol' del oficial pagador. "
En los precios no se puedé }:lacer descuentlt alguno por haber, sido lijados d·c real orden, y deber ingl'esar en lasarclls del Tesoro el producto integro de
las ventRS. o,. o
ie clStableeimiento eJ!l ll'I;CllO á la Administraeióa del c»Jario Oficial dellllinilSterio do la Guerra',
© Ministerio de Defensa
